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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D E LA WAKÍNA. 
HABANA. 
COERIENDO U N T E M P O R A L 
Madrid, Abril ^O . -Te le t r i a f í an de 
Barcelona que poco después de l ia-
berse embarcado el Bey para las Ba-
learos, sobrevino un temporal muy 
fuerte, que lia causado cu algunas 
propiedades daños de cons iderac ión . 
L L E G A D A A C I U D A D E L A 
VA Rey llegó i l Ciudadéto ayer á las 
geis de la tarde; llegó con a l ^ ü n re-
traso á causa del temporal. La mar 
era muy gruesa al entrar en puerto el 
buque donde iba el Key. 
E N C I U D A D E L A 
D e s e m b a r c ó en seguida el Monarca, 
y fué con su séqui to á la catedral, 
donde se can tó el TeJDeum. 
Después se efectuó en el Palacio 
Episcopal una recepción , que estuvo 
muy concurrida. 
E l Key visitó la Exposición Kegio-
D a l , recientemente inaugurada, y ya 
de nociie, fué á dormir á bordo del 
yate real Giralda. 
E l recibimiento hecho al Iley en 
Cindadela ha sido bri l lante. 
SATISFACCION 
E l Gobierno se muestra muy satis-
fecho de los resultados del viaje del 
Key á Barcelona. 
A M A H O N 
Esta m a ñ a n a salió el Key en el G i -
ralda con rumbo á. Mahón . 
Parece que no hay n i puede 
haber por ahora huelga general. 
Léase lo que respecto á este par-
t icular dice un obrero en otro 
Hugar de este n ú m e r o . 
Y era de esperarse que así su-
cediese. Los obreros, aun los m á s 
exaltados, tienen bastante buen 
sentido para no armar un es-
cánda lo m a y ú s c u l o , que al fin y 
al cabo h a b r í a de redundar en 
su perjuieio, por unos pelos m á s 
ó menos. 
¿Que d i r í an en el extranjero, 
cuando se enterasen, de que los 
obreros de Cuba nos h a b í a n con-
denado y se h a b í a n condenado 
á mor i r de hambre por defender 
las barbas que la estét ica y la 
higiene do "Miramar" h a b í a n 
proscrito? 
Y la higiene, sí, señor , la h i -
giene; porque ¿han pensado los 
que impusieron la huelga en los 
millones de microbios que se 
pueden guarecer en una barba, 
ñor poco poblada que este, y en 
tos estragos que pueden hacer en 
la salud púb l i ca dejándose caer 
disimuladamente en los platos 
apetitosos—hasta para un micro-
organismo—que los mozos de 
restaurant llevan á sus clientes? 
Y por otro lado, ¿no t e n d r í a n 
derecho los barberos para pedir 
t a m b i é n una huelga general á 
fin de que no se les privase de 
parroquianos, obligando á la gen-
te á andar con barbas? 
Bien dijo quien dijo que de lo 
sublime á lo r id ícu lo no h a b í a 
m á s que un pado. 
Por el correo in ter ior hemos 
recibido una carta de Varios Ve-
teranos que no están conformes 
con lo dicho ayer por L a DÍSCXL-
sión, respecto á que las operacio-
nes sobre pagas del Ejérc i to han 
disminuido, gracias á la proposi-
ción del señor Fr ías ; pues ésta, 
á ju ic io de Varios Veteranos, sólo 
ha servido para que los presta-
mistas aumenten el t ipo de des-
cuento. 
"Procure L a Discusión, si es 
verdad que se interesa por los 
veteranos, añaden los comuni-
cantes, que el general Roloff aca-
be de firmar los certificados que 
para ello tiene en su poder ya 
hace un mes y que se acabe de 
decir la suma que se va á repar-
t i r en efectivo y de qué m o d ó 'se 
ha de pagar el remanente, que 
esa es la manera de proteger los 
intereses del ejército l ibertador 
y no con proposiciones como las 
de Fr ías , que pugnan con la Cons-
t i tuc ión , la lógica y la honradez 
de la N a c i ó n . " 
Parécenos que no van m u y 
descaminados -Varios Veteranos; 
pero ¿no p o d r í a n prescindir de 
eso del remanente, en gracia del 
honor y de la gloria que han 
conquistado peleando noble y 
desinteresadamente por la inde-
pendenqia de su patria y para 
que D . Raimundo Cabrera no 
vuelva á excitar con sus i ron ías 
la i nd ignac ión del general M á x i -
mo Gómez? 
P iénsen lo Varios Veteranos, que 
bien- vale ese p e q u e ñ o remanente 
una pág ina l imp ia de toda som-
bra en la historia de la Revolu-
ción. 
M u y agradecido está nuestro 
Director y estamos c u a n t ó s re-
dactamos el D I A R I O T>F. L A M A R I -
N A á los principales ó rganos de 
la publicidad, casi todos los de la 
Habana, que han dedicado cari-
ñosas frases, inspiradas en u n a l -
to espí r i tu de c o m p a ñ e r i s m o , al 
señor Rivero, con mot ivo del ban-
quete con que fué obsequiado el 
sábado ú l t i m o en M i r a m a r , por 
importantes personalidades de la 
colonia asturiana. 
L a Lucha, L a Discusión, E l 
Mundo, el Avisador Comercial,.El 
Nuevo País, E l Liberal y otros, 
olvidando ante la obra l i teraria 
de un c o m p a ñ e r o y ante el ho-
menaje de que le hacen objeto 
sus comprovincianos, antiguas ó 
recientes diferencias de carác ter 
pol í t ico, se hacen eco de su t r i u n -
fo, se congratulan de que lo ob-
tenga uno de la clase y se apre-
suran á anunciar la p r ó x i m a apa-
rición de las Impresiones de viaje, 
con frases de elogios- m u y senti-
dos. 
En la imposibi l idad de repro-
duci r cuanto con ta l mot ivo se 
ha publicado, trascribimos los si-
guientes párrafos de E l Liberal: 
El sábado último, en la terraza del 
hotel Miramar, fué obsequiado con un 
banquete por las más prominentes per-
sonalidades de la colonia asturiana, el 
señor Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
De regreso de su reciente viaje á Es-
paña, el señor Eivero empezó á publi-
car en el periódico que dirige, sus im-
presiones, y aunque todas están escritas 
con elegante facilidad, llenas de obser-
vaciones propias, de atinados juicios, 
de bellas ideas, que hacen su lectura 
.sabrosa ó iuteresante, claro es que en 
lo que se refiere á Asturias, á su país 
natal, el señor Rivero puso en esas no 
tas su vida, su alma, que se reí-leja en 
las descripciones de los pueblos y mo-
numentos visitados, en las citas histó-
ricas, en las observaciones hechas con 
atinado juicio, eii los recuerdos desper-
tados á la vista de esos lugares queridos 
vibrantes do ternura y cariHo hacia su 
idolatrado terruño. Por eso los asturia-
nos aquí residentes, no pudieron leer 
esas notas de viaje dedicadas á Astu-
rias, sin que en su corazón repercutiera, 
por la di ala ni dad del lenguaje, por la 
exposición fácil y castiza de los pensa-
mientos y de las ideas, el eco de ese ca-
riño, el enlace dulcísimo de esos , re-
cuerdos de lejanos días. 
Rivero es de los pocos escritores que 
saben dar á sus trabajos literarios, den-
tro de las clásicas reglas del lenguaje, 
un sello especial, propio, originalísimo, 
que lo aparta de los resabios y alambi-
camientos, siempre de efecto detestable, 
y lo lleva á una exposición de hechos 
y cosas, realmente admirable por su 
difícil sencillez, sin que por ello pierda 
en nada la fuerza de la expresión y del 
colorido. 
Por eso no nos ext raña que los astu-
rianos más conspicuos do la Habana 
hayan agasajado de tal modo á su ilus-
tre paisano, disponiéndose á publicar 
sus Recuerdos de Viaje, en lujoso volu-
men, ilustrado con muchos y bellos gra-
bados de la tierra «adorada. 
Honor á quien honor se debe. 
Por nuestra parte, enviamos al señor 
Rivero la más sincera enhorabuena por 
las pruebas do cariño de que es objeto 
por su notable labor literaria. 
Gradas, muchas gracias á to-
dos. 
1^. de Abril . 
Leo que en la Habana se habla de 
federalizar la administración municipal 
de esa cindad; y la palabra no me pa-
rece bien aplicada, porque en Cuba no 
existe Federación. Esa nación es una 
repúblicaiunitaria, con la anomalía do 
los Gobernadores provinciales electivos. 
Washington y su distrito, la ciudad de 
Méjico y su distrito, están federaliza-
dos, por ser los Estados Unidos y la 
nación mejicana repúblicas federales; 
y se podría federalizar á Berlín, por 
ser Alemania un imperio federativo; 
pero ni la Habana, ni París , ni Roma, 
ni Lisboa, ni Madrid son federaliza-
bles. Pero si la palabra esta mal apli-
cada, la idea está clara; lo que se pro-
pone es que la Habana no sea adminis-
trada por un ayuntamiento elegido, si-
no unos funcionarios nombrados por el 
Presidente; esto es, se la re eta un ré-
gimen que no tuvo ni cuando la casa 
de Austria reinaba en España; como 
tampoco tuvo París bajo la absorbente 
burocracia de los dos Napoleones. Y 
como lo que se alega es que la ciudad 
está mal administrada, ja lógica obli-
ga á recetar lo mismo á todas las po-
blaciones de Cuba con mala adminis-
tración, que son las más-, por donde se 
va á parar á esta monstruosidad: una 
república siy autonomía municipal. 
Me parece que se ha forzado la nota y 
que no es eso lo que exijo'la situación. 
Tengo por indudable que la capital de 
toda nación requiere un régimen espe-
cial, y rara es la que carece de él; pe-
ro en cada caso, hay que estudiar cual 
es el adecuado y ponerlo en armonía 
con las leyes políticas del país. Aún 
allí donde se ha federalizado, como en 
los Estados Unidos y en Méjico, no 
se ha procedido todo igualmente. 
Aquí hay distrito Federal y en 
Méjico también; pero la ciudad de 
Washington, creación artificial, obra 
nacional, no tiene ayuntamiento; mien-
tras que sí lo tiene la antigua, históri-
ca ciudad de Méjico; y por cierto, un 
ayuntamiento honrado, inteligente y 
modernista, como resulta de escritos pu-
blicados, en estos últimos meses, en la 
prensa americana. Losjegisladores me-
jicanos, con sentido político, no quisie-
ron despojar al pueblo de la capital de 
la gestión de sus asuntos municipales, 
gestión que tenían, si no recuerdo mal, 
desde el tiempo del Emperador Car-
los I . La gente de nuestra sangre he-
redó del romano la tradición munici-
pal y la llevó á todas partes; y cuando 
se dice que el español no fundó en 
América más que conventos y cuarte-
les, so olvida que también creó ayun-
tamientos; y quien haya loido algo, sa-
be que los Alcaldes y los regidores 
del tiempo viejo no eran unos peleles, 
sino unos personajes. 
Y aquí está una indicación acerca 
del régimen que convendría á la Ha-
bana. Hágase de suerte que la admi-
nistración municipal, pase á manos de 
personalidades importantes y respeta-
bles, por sus bienes y su cultura y se 
logrará tener un ayuntamiento—para 
no buscar ejemplos fuera de América;— 
tan prestigioso-y apto como el de M'.' j i -
co. Pienso que esto no so podrá con-
seguir con la legislación actual; y pro-
pongo una ley especial para la Haba-
na sobre estas bases: 
I — Derecho electoral limitado á loa 
cubanos y extraujeros que paguen con-
tribución directa ó tengan t i tulo pro-
fesional. 
I I — Representación de las minorías. 
I I I — Ooucejales por derecho propio, 
en número igual al do los electivos y 
que serán los mayores contribuyentes 
por subsidio industrial. 
4—El Alcalde , elegido por el ayun-
tamieitfo y por un período largo; lo 
menos cuatro años. 
A los cubanísimos, acaso no les agra-
de esto do que los extraujeros tengan 
voto para elegir concejales. Creo ha-
ber leído que en la Argentina lo tie-
nen; pero si no es así, diré lo que dijo 
Ramón Rodríguez Correa cuando le 
objetaron que una palabra no estaba 
en el Diccionario: ^¡Quc la pongan I " 
A l extranjero no so le puede dar par-
ticipación en las elecciones legislati-
vas porque eso sería dejarle controlar 
los destinos de la nación; pero sí en las 
elecciones municipales, porque donde 
reside y trabaja y produce y paga .im-
puestos, algún derecho tieiie á inf luir 
para que las calles estén limpias y bien 
alumbradas y que baya higiene púb l i -
ca y que pueda educar sus hijos en es-
cuelas bien organizadas. E l asociarlo 
á la gestión municipal será ún nuevo 
lazo que lo unirá al país y un medio 
de hacer cesar sus críticas, fomentado-
ras del descontento. Con el derecho do 
votar, perderá el de demoler y contrae-
rá el diíber de ayudar á que la pobla-
ción esté bien administrada. 
X. Y. Z. 
L A C A T A S T R O F E 
1>-: P U E K T O AICTUUO 
nONliAS 
El día 14 se celebró en San Poters-
burgo una misa de Réquiem por el 
eterno descanso de las almas do), vicc-
almiranto Makaroff, los oficiales y los 
marineros del Petropavloslc. 
La ceremonia se efectuó á las doce 
en punto en la capilla del Almiranla/, 
go, siendo por demás conmovedora. 
Concurrieron también al servicio VQ-
ligioso, el emperador con toda su fami-' 
lia, los jefes superiores del ejército y la 
marina y todo el cuerpo diplomát ico. 
La viuda del vicealmirante Maka-
roff entró en la iglesia del brazo del 
gran duque Constantino y seguida do 
su hijo y de su hija. Sentóse al lado de 
la familia imperial. Todos los que asis-
tieron al acto llevaban en el brazo un 
crespón. 
El czar, que llevaba uniforme de ca-
pitán de navio, entró el úl t imo y solo. 
<3.o sz"a.nc3.e>js l o t o s d o " i o i ^ l l l ^ i x t o » , j o y a , ® y 
i f o l o j e i s c í o t o c i a s * •rrugME'ogtgi - y o l ^ s o s . 
DEPOSITO GENERA!'>: MDRALLA NUM. 27 (ALTOS). T E L E F O N O 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
c/584 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
m-20 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
I t P 33. O 1 CÍ> 33. "t O Cl E L £3 1 £t S 33. O O 13. O S» 
HOY A L A S OCHO: iFRTPPWn! L a Paga d e l Ejército. 
A las nueve: ALMANAQUE B E ALHAMBRA. 
A las diez: J U E G O Y MATRIMONIO 
4033 Ab 8 
^ O B I S P O ^ 89 ̂  
R E A L F A B R I C A DE CHOCOLATES Y C O N F I T E R I A FRANCESA. 
Avisa á su numerosa clientela que ha reci-
bido el afamado MAEEONS-&LACE, de París, el 
cual detallamos en preciosas cajitas y cartuchos 
de fantasía. 
c 775 7t-16 
oton o ro 
ció 
I R . 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E , 
De venta en todas las perfninerías, sede- \ 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar ^ 
í a leche para los niños. 
CÍO GÍOOlíl y o f x * o s o o j s 
c 700 
333.£i33.t O C f I C i O S . 
1 Ab 
MIERCOLES 19 DE A B R I L DE 1S04. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
S A N J U A N D E L U Z . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LOS CHICOS DE L A ESCUELA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA SEÑORA CAPITANA. 
PRECIOS P O R C A D A TANDA, 
Qrillés 1% 2: ó Ser piso sinenfcradí *2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas f 1-25 
Luneta fcon entrada.... fO-59 
Butaca con idom >0 51 
Asiento de teroulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con idera |0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraiso $3-2) 
C-787 19 DE LA 16 Ab ,?3S?*E1 domingo, dia 24 do ABRIL, gran XMATINEEdedicadoálos Niños. 
XJI T ' : O . X ̂  O IKT 
32, O B I S P O , 3 2 
EUCUIIBAL 
SAN JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono núms. 364 y 361, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! ® 
FINISIMOS sombreros de P A J I L L A que cu Jftvris valen 
13 y 20 francos, E l . A I ^ E S M ' T ' O I J los detalla d 15 y 
20.pésétas, 
¡INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡I^VIOENTE! 
XflO.§;±t;Í3CO.Oj3 / \ TVT A TVr / V desde up conten á 200 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay s o f e r o s de í o t o clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B I C X E X C A R G OS D E L 
E X T E l l I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-7C8 - t-lAb 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior , extra y propios para perso-
na de gusto delicado. H a y gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
T a m b i é n hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
X>ocena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones..: ó.SO 
Mesa de centro 1,50 
Par eomadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
0 625 t-30Mz 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE L A HABANA, 
SECRETARIA. 
A las 7^ de Ia noche del próximo domingo, 
dia 94 de este mes, tendrá efecto en los Salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta gene-
ral ordinaria del 1er. trimestre del año en cur-
so. 
Los Sres. asociados deberán acudir al acto 
provistos del recibo del mes de la fecha, y 
para tomar parto en las discusiones, deberán 
estar comprendidos en el inciso 4? del artículo 
11° de los Estatutos. 
En la noche del sábado día 23, se hallarán en 
la Secretaría ejemplares impresos de la Me-
moria del referido trimestre, á disposición de 
los Sres. Socios. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento de lo que prescriben los Estatutos 
se hace público. 
Habana 18 de Abril de 1901. 




E l surtido 7nás completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios may reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C67 




Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
do oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
do 1? clase, 
da usted UN C E N T E N 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de recomendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
ca sa de con fianza 
E l AI m e n d a res, OBISPO 54 
c683 
TELEFONO 3011. 
alt 26- 1 Ab 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Coiiísultaa do 11 a 2. Laz 
gunas 68.Teléfono 1312- C—597 22 m-
Compro uno ó dos solares en el Vedado, sin 
intervención de corredores. Dirigirse por car-
ta, señalando sitio y último precio á A. Sán-
chez, apartado 205. Habana. También vendo 
una máquina do escribir "Hammond" casi 
nueva en siete centenes. 4497 4tl9-4ra20 
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m-jor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
3342 26t24m 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Tolófon? 803 
C 739 26t-3 a b 
500 docenas 
0 - R E I L L Y N . 8 3 . 
c 738 26-8 Ab 
Fumen I F l . A l i o n e s y ' S J L G ^ V C ^ U L G > & d e H - J E t t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Abril 2 0 de 1904. 
6u pesadnmbre la llevaba retratada en 
el eemblaute. La czarina no pudo asis-
ti r . 
^ .^iQítteutos antes de empezar el servi-
cio, la emperatriz j iuda , abrazó á la 
del vicealmirante Makaroff, la cual ca-
yó de rodillas casi á los piés de la em-
peratriz, quedando en la misgctffc posi-
ción hasta que terminó el servicio. 
Después de la misa, el emperador dio 
la mano á la señora de Makaroff para 
levantarla, besando la de ésta y ha-
blando con ell» durante algunos minu-
tos; luego estrechó las manos á los hi-
jos del vicealmirante. 
LOS HIJOS DE MAKAROFF 
Además de una hija que se llama L i -
llie, que tiene dieciocho años y que se 
Ja designa cou el sobrenombre de la be-
jla de Cronstadt, deja el vicealmirante 
Makaroff un hijo de once años, á quien 
escribía y telegrafiaba cou frecuencia. 
6u últ ima carta fué de fecha 13 de 
A b r i l , y felicitaba al hijo con motivo 
de las Pascuas. E l vicealmirante le de-
cía que había pasado la noche de Pas-
cuas en un cañonero apostado á la en-
trada del puerto. 
RECUERDO TRISTE 
El Nuevo Triunfo de San Petersbur-
go reprodace una conferencia que turo 
el vicealmirante Makaroff en 1894, á 
propósito de la catástrofe del Victoria 
y del Camperdown. 
Señalaba la debilidad inherente á los 
acorazados, y la facilidad con que po-
dían dar la vuelta poniendo la quilla 
al aire, si los departamentos estancos 
estaban cerrados, porque, agregaba, la 
coraza y los cañones constituyen un pe-
so excesivo y acumulado en la parte 
superior. 
APOLOGÍA DE MAKAEOFP 
Las Kovedades de San Petersburgo, 
hace un brillante elogio del difunto 
Makaroff. Este periódico detalla la v i -
gilancia y persistencia del vicealmi-
rante en los reconocimientos por mar y 
el valor cou que ofrecía combate á la 
escuadra japonesa. 
"En Rusia,—agrega—la muerte del 
bravo comandante en jefe ha causado 
profunda impresión, y es tanto más ex-
presiva cuanto que nos priva de un a l -
mirante lleno de méritos y de experien-
cia, cüya autoridad en materias nava-
les era reconocida por todos, especial-
mente en Inglaterra, que es un pais de 
marinos. 
La pena que esto nos causa no puede 
atemperarse más que con el hecho de 
haber muerto el almirante en su puesto 
y cumpliendo con su deber, y que 
nuestra escuadra posée aún oficiales de 
talento que sabrán continuar la obra 
empezada por el difunto. 
De cualquier modo, es forzoso contar 
inmediatamente con las consecuencias 
de tan sensible catástrofe. Seguramen-
te que los japoneses t ra ta rán de sacar 
partido de este accidente, y por eso ne-
cesitan, más que nunca, nuestros mari-
nos de toda su sangre fría, para re-
chazar los ataques del enemigo. Los 
japoneses se equivocan de medio á me--
dio si creen que el fatal accidente del 
Fetropavlosk nos ha de hacer abando-
nar la determinación de terminar glo-
riosamente esta guerra." 
LAS VÍCTIMAS 
E l número de los que han perecido 
en la catástrofe del buque insignia, es 
mayor de lo que al principio se había 
supuesto. Sábese, en efecto, que todo el 
Estado Mayor del vicealmirante Maka-
roff se encontraba á bordo del buque, 
que se fhé á fondo dos minutos y medio 
después de la explosión del torpedo. 
UN RUMOR 
Entre las noticias que circulan refe-
rente al suceso, hay una que dice que 
el almirante se encontraba en su ca-
marote conferenciando con el contraal-
mirante Molas en el momento de la ex-
plosión. 
OTRA DESGRACIA 
E l nuevo comandante de Cesareviich 
pereció á bordo del Fetropavlosk, sin 
haber llegado á tomar el mando de su 
acorazado. 
LO QUE DICE STARK 
En una entrevista que el vicealmi-
rante Stark, antiguo almirante de la 
escuadra en Puerto Arturo , tuvo eon 
un periodista, ha dicho lo siguiente: 
* 'A m i entender, el Fetropavlosk ha 
debido chocar con uno de los torpedos 
submarinos colocados á lo largo del ca-
bo Liao Chaw, en la extremidad sur de 
la península en que se encuentra Puer-
to Arturo. Este torpedo fué induda-
blemente arrancado d« su anclaje por 
la terrible tempestad 'desencadenada 
la semana anterior, y llevado á la co-
rriente hasta la gran rada. Imposible 
me parece que haya sido otra cosa, 
porque los torpedos colocados en la en-
trada de la rada no estallan por percu-
sión, sino por medio de una corriente 
eléctrica comunicada desde la costa. 
EL ORAN DUQUE CIRILO 
Se ha confirmado oficialmente que 
las heridas del gran duque Cirilo son 
varias quemaduras en el cuello y en las 
piernas. Un despacho dirigido á su pa-
dre dice que va mejorando. 
En el momento de la catástrofe se le 
arrojó un salvavidas, pudiendo así man-
tenerse á flote, hasta la llegada de las 
embarcaciones echadas al agua por los 
otros buques. 
EL SUCESOR DE MAKAROFF 
Se ha decidido definitivamente que ¿1 
vicealmirante Skrydloff, comandante 
de la escuadra del mar Negro, suceda 
al vicealmirante Makaroff como co-
mandante en jefe de las fuerzas navales 
rusas en el Extremo Oriente. 
Ya ha recibido orden de trasladarse 
á San Petersburgo para recibir instruc-
CALZADOEXTRA. 
es la iií jor frarautía que puede darse 
al público quo compra en la 
PELETERIA 
LA MARINA 
P O R T A L E S D E L U Z . 
T l ^ L F F O N O í>29 
cienes, después de lo cual par t i rá in-
mediatamente para el teatro de la gue-
rra, 
LAS SIMPATÍAS POR RUBIA 
El emperador Guillermo, que se ha-
lla en ^iracusa, ha enviado un telegra-
ma al Ciar de Rusia diciéndole el sen-
timiento que le ha causado la ca tás t ro-
fe del acorazado Fdropavlosk en Puerto 




El rey Víctor Manuel ha telegrafiado 
al Czar en la misma forma y por el mis-
mo motivo. 
E l soberano italiano pide al mismo 
tiempo noticias referentes al estado de 
salud del gran duque Cirilo. 
E l Presidente de la Eepúbl ica Fran-
cesa, Mr. Loubet, ha enviado un despa-
cho al emperador Nicolás, expresándo-
le sus sentimientos de pena por el de-




E l desastre de Puerto Ar turo conti-
núa excitando en Par í s las s impat ías 
generales. 
M. Pelletan, ministro de Marina en 
Francia, ha dirigido al vicealmirante 
Avellan, jefe del Almirantazgo ruso, el 
siguiente despacho: 
'TEstamos profundamente afligidos 
por la terrible calamidad que ha llega-
do á nuestra noticia. La marina france-
sa envía á la marina rusa sus senti-
mientos de profunda s impat ía por la 
muerte de tantos bizarros marinos y la 
pérdida de un almirante que deja una 
gloriosá memoria en la marina rusa co-
mo en el arte de la guerra naval." 
Los acuerdos á que se contrae la re-
ferida comunicación son los siguientes 
1? Pedir al Alcalde que intervenga 
en la huelga con objeto de llegar á un 
acuerdo cón los duefios de establecí-
mientos-
2? Rebajar sus reclamaciones á que 
se les abonen sus sueldos en oro espatíol 
en vez de plata y que el Alcalde exija 
la mayor higiene en los locales que 
se destinan á dormitorio de la depen-
dencia. 
3o Desistir de las reclamaciones he-
chas á los duefios de ' 'Miramar ," "Ta-
cón," «Telégrafo" y Payret," y 




JTaiana, Abr i l SOfiOÍ. 
. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted, si le parece bien, se 
sirva dar cabida en su ilustrado perió-
dico á las adjuntas líneas, y por cuyo 
favor, le anticipa las gracias y queda á 
sus órdenes, 
Andrés Férez Leal. 
S{C. Santa Rosa, 41. 
No eran mis intenciones decir nada 
con respecto al proyecto de huelga ge-
neral iniciado por algunos compañeros, 
porque entendía que dicho movimiento 
carece de importancia y significación, 
por los motivos que más adelante diré; 
pero visto que la prensa más caracteri-
zada se lo ha dado, y dentro de ella se 
halla el periódico de su digna direc-
ción, puesto que ayer ha publicado un 
fondo que, como todos los que en dicha 
publicación ven la luz, revela el buen 
sentido y recto criterio de quien lo ins-
pira, he creído de mi deber hacer cier-
tas aclaraciones, á fin de neutralizar en 
algo el efecto que entre los obreros pue-
da haber producido el hecho de que un 
periódico como el DIARIO, tome en se-
rio el actual conflicto huelguista. 
No debe preocuparnos en nada la 
huelga, porque ésta, . virtualmente, no 
existe. No hay huelga general, porque 
carece de base sólida en qué fundarse. 
No hay huelga general, porque no exis-
te una organización prepotente y ade-
cuada que pueda dar cima al proyecto. 
No hay huelga general, porque los 
que más interés tienen en ella son los 
mismos que fracasaron en la huelga del 
24 de Noviembre del año 1902. Son, en 
fin, los que posponen siempre los inte-
reses de la clase obrera, en general, á 
un mero capricho de carácter persona-
lísirao; y, por último, no hab rá huelga 
general, porque los obreros entendemos 
que en la Habana no existe ninguna 
colectividad suficientemente caracteri-
zada, que pueda asumir la gran respon-
sabilidad de un movimiento de tal na-
turaleza. 
Y en comprobación de lo expuesto, 
invitamos á todas las colectividades 
que estuvieron representadas en la 
Asamblea Magna que tuvo efecto el 
pasado domingo en el teetro "Alham-
bra" á que digan si eran verdadera-
mente la genuina representación del 
mayor número de los obreros que per-
tenecen al ramo de los gremios que se 
mencionan. Seguros estamos de que no 
hay quien pueda contestar á esta pre-
gunta. 
Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que siempre que hemos inten-
tado algún movimiento los obreros, 
ha habido un Lázaro, j esta vez le tocó 
serlo á la por muchos conceptos respe-
table Federación de los Obreros de 
Bahía, y en efecto, al llegar en repre-
sentación, á la citada Asamblea, fué 
recibjda con estruendosos aplausos, 
surgiendo incontinenti una proposición 
hecha por nuestro distinguido compa-
ñero el erudito obrero Sr. Manuel 
Cendoya, quien vino á sacar de apuros 
á los que en su obsesión no cuentan con 
más recursos para solucionar todos los 
conflictos qne se presenten entre noso-
tros, sino con la huelga general 
La proposición Cendoya es bien co-
nocida de todos, como así el alcance 
que tiene; sus resultados serán apre-
ciados por los obreros de la Federación 
de Bahía ; tócales á ellos resolver el 
conflicto conforme al compromiso ad-
quirido en "Alhambra" el pasado do-
mingo. 
Por nuestra parte, no somos de los 
que hemos negado nunca nuestro hu-
milde y leal concurso, á nada que sea 
en beneflcio del progreso moral y ma-
terial de la clase á que perteneemos; 
pero esta vez, entendemos que el mo-
vimiento iniciado, tendrá como finali-
dad el más ruidoso fracaso, si á tiempo 
no RG rectifica el camino emprendido. 
Sin otro particular, soy de usted 
atentamente, 
AN-DRÉS PÉREZ LEAL. 
REUNION 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento una comisión de la Confedera-
ción de Bahía con objeto de entrega-
ai Alcalde Municipal una comunicar 
ción en la que se consignan los acuerdos 
adoptados en la junta que celebraron 
anoche los Presidentes de los gremios 
que forman la Confederación y los de-
pendiente» de cafés y fotidas. 
L A Z A F R A 
Las abundantes y seguidas lluvias 
caídas en algunos centrales de los que 
embarcan sus productos por Cienfue-
gos, les ha obligado á la suspensión 
parcial de las tareas; y quizás tengan 
que hacerlo otros, si continuase llo-
viendo en los campos de caña por cor-
tar aún. 
Las aguas han mejorado en algunas 
colonias la polarización de la caña que 
por la seca iba siendo muy reducida. 
A algunos centrales les comienza ya 
á escasear la caña cortable; mas hay 
otros que cuentan aun con mucha, en-
tre ellos "Constancia", "Cieneguita", 
"Hormiguero", "Portugalete", "Ju-
raguá" , "Lequeit io" y otros más; por 
lo que se cree exceda al total de un 
millón trescientos m i l sacos á que as-




El día 14 se quemaron en la colonia 
Santa Isabel, situada en San José de 
los Ramos, 80,000 arrobas de caña. 
Créese casual el fuego. 
PARTIDA 
Ha partido para San Diego de los Ba-
ños, por motivo de salud, el señor A n -
selmo de D ' I r i ch i ty , Concejal del 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
PLAZA VACANTE 
Se halla vacante la plaza de Far-
macéutico del Hospital de Cárdenas, 
por renuncia del que la desempeñaba, 
y se convocan aspirantes á la misma. 
SANTA C L A R A 
LOS IK-SPECTORES PROVINCIALES 
E l Presidente del Centro de Deta-
llistas de Cienfuegos ha dirigido al se-
ñor Alcalde Municipal, una comuni-
cación referente á las inspecciones del 
Subsidio Industrial que vuelven á 
practicar delegados del Consejo Pro-
vincial, en forma.no reglamentada y 
que tampoco está en armonía cou las 
disposiciones vigentes en la materia, á 
pesar de haber resuelto la Secretaría 
de Hacienda acerca del particular: 
"que la gestión de los Inspectores pro-
vinciales es exclusivamente fiscal-cobra-
toria, y no debe consentir el Ayunta-
miento la intervención de agentes ex-
traños en cuanto se refiere á la regla-
mentación de sus ingresos fundamen-
tales." 
ASCENSOS 
Ha sido ascendido á teniente de la 
Guardia Rural el subteniente de la mis-
ma, don Salvador Esteva Milanés, y á 
alférez, el sargento don Lutgardo A . 
de !a Torre. 
DESTACAMENTOS 
Se han instalado nuevos destacamen-
tos de la Guardia Rural en los barrios 
de Arimao, (Cienfuegos) Güira y Sa-
banilla, (Unión de Reyes) Banagüises, 
(Cárdenas) y Seibabo y Loma Ci*uz 
(Santa Clara). 
El destacamento de Río Seco ha sido 
trasladado al barrio de Paredes, en 
Saneti Spiritus. 
Las fuerzas que prestan sus servicios 




Después de una prolongada ausencia 
ha regresado hoy, & bordo del vapor 
americano Morro Castle, nuestro queri-
do amigo y compatriota, señor don Ma-
nuel Muñoz, acreditado comerciante 
de esta plaza. ¡ 
Sea bienvenido. 
LINEAS TELEFÓNICAS 
El Presidente de la Repúbl ica ha de-
clarado legalizada la existencia de una 
línea telefónica que la "United Fr in t 
Compauy" tiene instalada entre Giba-
rá y Bañes, siempre que la línea solo 
se utilice para avisos privados de la 
Compañía y pata los asuntos relacio-
nados con el orden público. 
También ha concedido permiso á don 
Hipóli to Dumois para estaBlecer una 
línea telefónica particular entre la fin-
ca Saetia y el poblado de Mayarí . 
EJÍLIZ V I A J E 
Acompañado de su excelente esposa, 
embarcará esta tarde para Espafia en 
el vapor correo Alfonso X I I , nuestro 
querido amigo y corresponsal en Hoyo 
Colorado, D. Eleuterio Ozorcs. 
Lleve feliz viaje. 
POR INSUBORDINACIÓN 
E l Secretario de Gobernación ha de-
clarado cesante, sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal en que pueda 
haber incurrido, al vigilante de la Cár-
cel de Guanabacoa D. Domingo Serra-
no, por haber cometido falta grave 
de insubordinación el día 13 del actual 
injuriando al Alcalde D. Felipe La-
torre y lesionándolo en la cabeza con la 
tercerola que portaba. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe de Correos 
de Pinar del Río, el Sr. D. Ignacio Ro-
dríguez, que ba venido sirviendo 
igual cargo en San Cristóbal. 
NOTARIAS VACANTES 
En la Gaceta de ayer se publica la 
convocatpria de aspirantes para la pro-
visión de las siguientes: Palmillas, 
Palma loriado. Al to Songo y J iguaní , 
qne se proveerán por el turno de con-
curso regulado por la ordeu número 
112 de 1900 y Pinar del Río, Consola-
ción del Sur, Santa Clara, Sagua, Cie-
go de Av i l a y Baracoa, que han de ser 
provistas con arreglo al decreto de 18 
de Agosto último, por traslado las de 
Santa Clara y Sagua y por concurso las 
restantes. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la;fcarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ACUERDO CONFIRMADO 
Ha sido confirmado por la Secretaría 
de Hacienda el acuerdo de la Junta 
Municipal de Amillaramiento de Pal-
mira que denegó al señor Juan Mou-
talvo la anotación del cambio de domi-
nio de una finca rústica, fundándose en 
que no constaba haberse hecho la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad 
correspondiente. 
ALZADA RESUELTA 
En la alzada interpuesta por la se-
ñora Emil ia Clemente y Bertemati, 
contra el acuerdo de la Comisión mix-
ta del Ayuntamiento de Guanabacoa, 
que la declaró obligada al pago de los 
adeudos pendientes por una finca urba-
na de dicha villa, se ha resuelto por la 
Secretaría de Hacienda confirmar la 
resolución apelada, toda vez que no ha 
comprobado la recurrente ninguno de 
los fundamentos en que basaba su soli-
citud de exención de las contribucio-
nes que son exigidas á la referida ñuca 
urbana. 
BAIiCO- ESCUELA 
Procedente de Galveston, Texas, fon-
deó en puerto en las primeras horas de 
la mañana de hoy, la fragata escuela de 
la marina de guerra de los Estados Uni -
dos Hartford, al mando de comandante 
Mr. Veeded. 
Su porte es de 2790 toneladas, y for-
man su tr ipulación 470 individuos. 
A las ocho hizo el saludo á la plaza 
que fué contestado por las basterías de 
la fortaleza de la Cabaña. 
El inspector general del puerto señor 
D. Luis Yero Miniet, pasó á su bordo 
para saludar al comandante y demás 
oficiales. 
ADOQUINES DE GRANITO 
El Ingeniero Jefe de Obras Públ icas 
de esta ciudad, ha pedido que las Com-
pañía de Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y del Oeste pavimenten con 
adoquines de granito los espacios com-
prendidos entre sus vías en el puente 
de Agua Dulce, en el cual se están efec-
tuando obras por aquel Departamento. 
La Comisión de Ferrocarriles entien-
de que las citadas compañías accederán 
á lo que se solicita, por ser de pública 
utilidad y conveniencia. 
EN PALACIO. 
El ministro americano, Mr. Squiers, 
ha conferenciado hoy con el Sr. Presi-
dente de la República. 
ANIVERSARIO 
Mañana, á las nueve de la misma, se 
celebrarán en la parroquia de Monse-
rrate honras fúnebres para conmemo-
rar el aniversario de la muerte del be-
nemérico Dr. José Salvador Zapata, 
fundador de las escuelas gratuitas de 
su nombre. 
Los niños y niñas que en éstas se 
educan concurrirán á dichas honras, y 
el Comité Ejecutivo de la Sección de 
Educación de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, administradora de 
dichas escuelas, invi ta á los fieles á tan 
piadoso acto. 
CITACIÓN. 
En la Secretaría de Gobernación se 
cita al Sr. D. Tiburcio Naranjo para 
entregarle documentos de su propie-
dad, los cuales no se envían á su domi-
cilio por ser aquel desconocido. 
CON E L PRESIDENTE. 
Los Secretarios de Estado y Justicia, 
Hacienda é Instrucción Pública, seño-
res Zaldo, García Montes y Cando, 
han despachado hoy con el Sr. Presi-
dente. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
Esta sociedad celebrará sesión p ú -
blica ordinaria el jueves 21 del actual, 
á las ocho de la noche, en los salones 
de la Academia de Ciencias, Cuba 84 
A , para cuyo acto se cita por ordeu del 
señor presidente, doctor don Jorge de 
Rey. 
Orden del día: 
IV Conversaciones científicas (30 
minutos) 
2* A Embarazo extra-uterino-Rup-
tura é inundación intra-abdomi-
ual. Lapara tomía de urgencia-
Curación. 
P> un caso de extirpación total 
de bejiga. 
Dr. Enrique Nuñez. 
3? Fiebre infecciosa-vis-Fiebre de 
Origen indeterminado. 
Dr. Ar ís t ides Agrámente . 
4? E l Chayóte como medio de cul-
tivo en bacteriología. 
Dr. Ernesto Cuervo. 
Sesión general privada. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL—Compa-
ñía Dramática Italiana. —A las ocho— 
Función extraordinaria.—La comedia 
en cinco actos Zazá. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
San Juan de Luz— A las nueve y diez: 
Los chicos de la escuela.—A las diez y 
diez: La señora Capitana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l pago del ejército—A las 9*15: Alma-
yiaque de Alhambra—A las 10*10: l u e -
go y matrimonio 
B 
Servicio de la Prensa Asooiacte. 
D E HOY 
I N C E N D I O D E S T R U C T O R 
Toronto, Canadá, Abri l 20.—FA 
barrio comercial de esta ciudad ha 
sido devastado anoche por un voraz 
incendio que destruyó 250 estable-
cimientos; no ha habido desgracias 
personales y se calculan las pérdidas 
de cinco á seis millones de pesos. 
Los principales almacenes de depó-
sito han sido reducidos á cenizas; se 
quemaron 50 edificios en la calle 
Bay, 19 en la de Wellinsrton, 49 
en la de Front, y 5 en la de Water 
Frout. 
Llegaron por el ferrocarril bom-
beros, no solamente de varias po-
blaciones vecinas, sino también de 
Montreal y Buffalo. 
E l fuesro que empezó por la tarde 
en el departamento de la máquina 
del ascensor de una casa de la ca-
lle Welllngton, se extendió con gran 
rapidez, á consecuencia do un viento 
ahuracanado que soplaba á la sazón 
y después de hacer grandes estragos 
durante toda la noche, se ext inguió 
por sí solo, en la calle de Water 
Front al amanecer, por no tener ya 
en que cebarse. 
DESCARRILAMIEÑNO 
México, Abrí 20.—Ha descarrilado 
un tren en la l ínea férrea de Zaca-
tecas y ha habido ocho personas 
muertas y 3 5 heridas. 
O V A C I O N A L R E Y A L F O N S O 
Barcelona, Abri l 2 0 . — E l pueblo 
despidió ayer con una gran ovación 
al rey Alfonso, que salió acompañado 
del Sr. Maura, para las Baleares, á 
las cuales l legó por la tarde. 
T R A F I C O P A R A L I Z A D O 
Buda Pest, H u n g r í a , Abril20.~Con 
motivo de haberse declarado en huel-
gra los empleados de los ferrocarriles 
del Estado, se ha paralizado el tráfi-
co en los mismos. 
A V A L A N C H A 
Berna, Abri l 20.—JJna avalancha 
desprerídida de la cima del Spitzhorn, 
Suiza, ha destruido por completo el 
pueblecito de Muelbash y matado 
además ,á trece de sus habitantes. 
A U M E N T O D E D E R E C H O S 
Londres, Abril í?0.-JLa Cámara de 
los Comunes ha autorizado al gobier-
no para aumentar los derechos sobre 
el te y el tabaco, en la forma que le 
pidió aquel, para enjugar el déficit 
del Presupuesto. 
A S U N T O T E R M I N A D O 
Par í s , Abri l 5O.-Ayer quedó prác-
ticamente terminada la operación de 
traspasar á los Estados Unidos el de-
recho de propiedad sobre el Canal de 
Panamá, pero no se hará público 
hasta que dicho traspaso esté apro-
bado por la junta general de accio-
nistas de la Compañía del Canal, que 
debe celebrarse el 23 del corriente. 
MINEROS S E P U L T A D O S 
Turín, Abri l 20.-H.an sido sepulta-
dos por una avalancha, en las cerca-
nías del pueblo de Pragelato, cien 
mineros y se teme que haya pronto 
otra avalancha en la misma locali-
dad. 
D I M I S I O N D E A L E X I E F F 
San Petersburgo, Abril ^ O . - E l al-
mirante Alexieffha telegrafiado al 
Czar, pidiéndole que le releve del 
puesto de Virrey de la Manchuria, y 
se dice que esta pet ic ión obedece al 
nombramiento de jefe de la escuadra 
de Puerto Arturo, del contralmlran-
Skrydloff, á quien Alexieff considera 
como su peor enemigo. 
Ha sido acerbamente criticado el 
acto realizado ¡¡jor el gobierno al nom-
brar el sucesor de Makaroff sin con-
sultar á Alexieff, ó siquiera notificár-
selo, y se cree generalmente que á fin 
de que los jefes del ejército y la es-
cuadra de Extremo Oriente puedan 
obrar con mayor libertad, quedará 
vacante el puesto deVirrey de la Man-
churia. 
L O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E P E R I O D I C O S 
JVcw Chwang, Abril í?0--Las autori-
dades rusas han permitido que salgan 
para Mukden los corresponsales de 
los principales periódicos, y entre los 
que se preparan para aprovecharse de 
dicha autorización, se halla el repre-
sentante do la Prensa Asociada. 
C A U S A D E L A H U E L G A 
Tiuda Pest, Ahri l 30.—Los opera-
rios de los ferrocarriles húngaros se 
han declarado en huelga porque no 
se les cumplió la promesa que se les 
hizo de aumentarles sus jornales. 
D E C L A R A C I O N D E L G O B I E R N O 
E l Jefe del Gabinete, Sr. Tizza ha 
declarado en la Dieta que el gobier-
fifi AcÉiliiT-
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
T , S A N I G N A C I O 4 9 . 
Clase*, de 8 dtia mauana ú 9V¿ de la uocha. CQ̂ -. 
B,ro 28t-7 Ab 
tío no entrará en nltígúu pacto 
los huelguistas; se ha dado á las tro-
pas la ordeu de mantener el orden 
público, el regimiento de trabajado, 
res de ferrocarriles y telegmíistas co-
rrerán los trenes y han sido arresta-
dos 450 alborotadores. 
J A P O N E S E S E N N E W CHWANQ 
Londres, Abril ^O.—Anuncian en 
telegrama de San Petersburgo, que 
los japoneses han efectuado un de-
sembarco en las cercanías de New 
Chwang, 
OTRO A T A Q U E 
A P U E R T O A R T U R O 
P a r í s , Abril ^O—El Journal de P a -
rís ha recibido un telegrama de Yín-
kow, en el cual se afirma positiva-
mente qne en los momentos de poner 
el referido despacho, se estaba l i -
brando una gran batalla cu Puerto 
Arturo, 
E l que pruebe los C H O C O L A -
T E S FINOS "LA ESTRELLA", 
reconoce su excelencia. 
Sección Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 20 
AlmacSn: 
150 i3 manteca Pura extra Sol "al hierro", 
f9.60 qq. 
200 13 manteca T, N. f 10.00 qq. 
50 [3 idem Í! Favorita {9.75 qq. 
8̂0 c. latas Pura Extra Sol A. H. de 17 Ibs. 
fll.76 qq. 
70 c. latas id. de 7 id. 512.25 qq. 
20 i3 jamónos Pierna Melocotón fl5.50 qq. 
15 i3 Id, Pie Nio Cereza f 12.25 qq. 
100 brls. )i btls. cerveza Erudweiser, San 
Luis $13.25 uno. 
40 c. quesos patagráp $26 qq. 
10 c. id. Id. 2 Ibs. 3̂2 qq. 
300 Ibs. pimentón |31 qq. 
100 c peras $5.25 una. 
60 cj espárragos $9.50 una. 
200 )bs. embuchado ?1.10 Ib, 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRA. VH3I A. 
ENTRADOS. 
Día 20: 
N, York en 3'^ dias vap. am. Morro Castle, 
cap, Downs, ton. 3732, cou carga y pasaje-
ros, á Zaldo y cp. 
SALIDOS 
Día 19: 
Cayo Hueso vap. am. Fanita. 
Dia 20: 
Coruña y Santander, vap. español Alfonso 
N. York vapor amer. Monterey. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap. america-
no Monterey. 
Sres. Arturo Schonfeld—Edward T. Hall— 
Margaret G. Hall—Nelly Me Grath—James A. 
H a l l - E , Hall Pablo P. Martínez Angela 
Arango—Mercedes Arango—Ramón Pérez— 
Miguel A. de Llacer—Gerardo Melras—Anto-
nio de la Peira-D. Zazas Hilario Valdés— 
María Herrera Francisco Pelaez Andrés 
Burgos—Agustina y Mercedes Soto—Antonio 
Quintero—Antonio Pellico—Dario Martínez-
José Real Vázquez-Manuel B. Sotello—Angel 
del Hano—Francisco Ginés—Eladio Rodríguez 
Manuel Diegues—Mario Sancho—Martín Pé-
rez—Avelino O. de P.—Candelaria Pérez—Mer-
cedez Pérez Gumersindo López—Manuel F . 
Ruso—José Piñol Díaz-Benito y Ramón Ló-
pez—T, González C. N. Echeverría y 44 da 
tránsito. 
De N. York, en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. A. Altamira—A. Hernández—Sra, A. 
Dolz y 3 de fam—J, Fuentes—Sra. P. Fuentes 
—Srta. Catula—Srtas. B.. A. y E . Fuentes—A/ 
Fuentes—A. Soler—Hugh Kelly—S. Lee—Sra. 
Laurence—F. Palmater—M. Regensburg—W. 
Hutchenson—B. Regenburg—F. Fisher y 1 de 
fam.—Dr. M. Walostern-C. Cassidy—A. L . 
fihnnan—A. Sanders—11. Day y 1 de fam— 
Sra. B. Drayton—R. Prat—H. Gregory—Jas 
Guler—C, Nolverton—Sna. J , Metz—E, Bot-
lier—Srta. J . Deka—W, Hoele y 1 do fam—J. 
Bauner y 1 de fam—J. Canicac—Srta. C. Rob-
bin—W. Burht—G. Martin y 1 de fam—H. B. 
Whitcaan—E. Kelly y 1 de fam.—W. Warton 
V 1 de fam—G. Cunninghan—Dr. J . Hybaud— 
E. Martin-8, Garden—A. Pcrrin—C, Hamll-
ton y 1 de fam—B. Cralg—M, Cabrisas—A, Ca-
na—Manuel MuRoz—A. Halzofpol—F. Garnett 
—R. Dussaq.—Thos Mourdick.-Antonlo Gal-
R. Fabien—Manuel Santos—Julia Dacat—A. 
Farra—Srita. M. Naves—Pilar Valdée—K. Bro-
kelfel—K. Canth—Francisco Barlacer y 1 de 
fam—Chas Karran—Sra. Juana Martínez—J. 
B. Rogers—Ricardo Lorenzo—Celestino Qent 
De Veracruz, enel vapor español Alfonso 
X I I . 
Sres. Casimiro PortiPo—Francisca Monteja— 
Adolfo Roblón—Jnlia Roblón-Luis Portillo 
del Monte—Angol García—José Companión— 
Amador Villar—Francisca Font—Antonia Ra-
mírez—Rodrigo Carmena-Dolores Cuervos-
Guadalupe Alartinez—Francisco Viscarrendo 
—Dolores Verdeo—Pedro Estrella—Juana Lo-
sada—Manuel García—M. López Valentín 
Ramos—Nicanor Cué—Andrés Novo -Miguel 
Costa—Juan Acosté—Ezequiel Oalsa María 
Barcenes—Juan Zeaueira—Emilio Silva—Ber-
nardo García y 107 de iránsito. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. ameria-
no Mascotte: 
Sres. S. V. Vilay 1 de fam,—J, M, García— 
F. García—J. Mí Agular—Srita, Hernández— 
A. Gil—A. Fernandez—C. Hernández—Anto-
nio del Pino—P. Montefó L. J . Giblson—G. 
B. Fussell—B. Harris—C. Sawyer—T. Sanders 
—A. y J . Encinosa—A. Zaldívar—A. Albella— 
L. Ocaña—R. Nava—C. Nava—A. L. Jones y 1 
de fam,-W, P. Ford—Sra. C. 8. Wood-W. M. 
Talbot. 
Aperturas de registro 
Moblla, vp, cubano Moblla, por L, V, Place. 
C. Hueso y Tampa, vp, amer. Olivette, por G. 
Lawton y Comp. 
Miamt, vp. americano Miami, por G. Lawton 
y Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, v/p. español Ca-
talina, por Marcod, Hnos. f Comp. 
Moblla vap. cubano Mobila, for L. V. Placé. 
Miami vap. amr. Martlnique, por G. Lawton, 
Childes y Cp, 
Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por EL Astorqui, 




N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp. ' 
o^on 5 P^8» 29 bI y 580 tercios tabaco, 
/600 cajetillas cigarros, 94126 tabacos, 8 bo-
coyes aguardiente, 2211 huacs. legumbres, 
5345id. piñas, 5000 sj azúcar, 10 bs. efectos. 
Orteans, vapor americano Louisiana, por 
Galbán y Comp. 
Con ^ tercios tabaco, 50 pacas palitos de 
la., 6 c. vino, 2 barriles y P,2l2 huacales pi-
nas, 1113 id. legumbres, 8í2,750 tabacos y 10 
Ibs. pica cu a, 203 bultos efectos, 
Last* VaP' am" Fanita' Por Lykes Hno.— 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Esplendido snrtido y precios para 
todas las fortunas. 
S f m 3 3 o : r l 3 o l l £ t 
COMPOSTELA 58. 
l é A M A R I N A — E d i c i ó n de la~tarde.—Abril 2 0 de 1904. 
C O C H E S T P M L E S 
Tristes amores. 
Los apasionados do su autor ponen 
la comedia de Giacosa Trisii amori á 
la cabeza de sus más hermosas produc-
ciones, y éstos, con vistas á Italia, la 
llaman cappo lavoro, y estotros, con vis-
tas á Francia, la consideran chc/J d 
m i n r , entonando unos y otros cantos 
de alabanza en honor del moderno au-
tor dramático italiñano, que ha lleva-
do al teatro por senda iflás real y efec-
tista que lo llevaron los Giacometti y 
demás autores del romanticismo y el 
melodrama. 
Ko he de empequeñecer los elogios 
que se tributan, y merece, á Tristes 
amores, comedia hermosamente conce-
bida, encaminada en su desarrollo con 
habilidad, matizada en su acción con 
pensamientos delicados y llevada á su 
desenlace de un modo lógico y racional. 
Creo, como sus panegiristas, que es 
una obra tan hermosa como humana j 
que los caracteres están trazados de 
mano maestra, con cabal dominio del 
teatro, y que se desarrollan las pasio-
nes con un encadenamiento fatal, pero 
inevitable. 
Mas si esto es cierto, ¿por qué los 
que elevan al cielo la obra de Giacosa, 
deprimen y rebajan los dramas de 
Echegaray, inspirados en asuntos aná-
logos, ni mejores ni peores que Trist-
amorti E l tema del adulterio se desai 
rrolla en Tristes amores, y ¿quienes in-
ciden en el pecado? Una mujer que no 
ha recibido de su esposo más que aten-
ciones y cariño: un hombre que trai-
ciona en lo más caro de sus afecciones 
y en su honor al que le tiende la mano 
de amigo y se convierte en protector. 
Hay en la obra de Giacosa un tipo 
vcrdadenmiente repugnante: el padre 
de Fabricio, amante de Emma, espo-
sa del abogado Julio Scarlí. E l autor 
lo presenta cubriendo las indignidades 
de su carácter con los oropeles del tí-
tulo nobiliario que ostenta. Xo se con-
cibe un padre semejante, por grande 
que sea su abyección, n i menos que 
para realizar una estafa, recurra á fal-
sificar la firma del abogado amigo de 
su hijo. Bien es cierto que sin ese 
procedimiento, el engaño del marido 
honrado continuaría, y más que amores 
tristes, sevUin amores de sobresalto, pues-
to que ya desde el comienzo Emma y 
Fabricio andan con el agua hasta el 
cuello, temiendo á cada instante que 
su criminal pasión sea descubierta y 
castigada. Y á la postre así resulta 
por propia confesicn de loa adúlteros, 
que se embrollau y caen en las redes 
de su culpa. • 
Hermoso es el desenlace. Como en 
Magda, el amor materno es más fuerte 
que el amor impuro de la carne. Enma 
está dispuesta á partir con Fabricio: 
¿dóude? á la ventura, al acaso. Ya 
está á la puerta de su casa el co-
che que ha de llevarla; ya le pide á 
Fabricio que no la abandone, para no 
vacilar. Llega el momento de partir. 
H a cubierto sus hombros con un chai, 
da los primeros pasos, y. . . una muñeca 
de su hija, dejada sobre la mesa, la 
detiene, vacila y acaba por quedar en 
su casa, expuesta á todos los castigos 
por conservar el amor, la vista de su 
hija. Fabricio parte solo. Y cuando 
llega la hija querida con el engañado 
padré) Emma la cubre de besos y en-
cuenlra compensación en ese amor pu-
ro que la bondad de su marido le per-
mite disfrutar, al amor torpe y licen-
cioso á que renuncia. La hija es el 
lazo de unión entre aquellas dos almas 
frías, que no pueden ya i r cogidas de 
la mano por el franco camino de la v i -
da, sino que acabarán la suya llena el 
alma de rencores y vergüenzas. E l ma-
rido dice á la esposa infiel:—''Seguimos 
nuestra sociedad; pero no perdono, n i 
olvido." 
Tiene razón Giacosa: ¿quó mayor 
tristeza para el amor que esa amargu-
ra infinita como consecuencia del pe-
cado y tórniiuo del castigo? ¡Amores 
tristes!... ¡amores tristes!... 
Corto es el número de los personajes 
de la comedia de Giacosa, y á cargo 
estuvieron todos ellos de lo que consti-
tuye, por decirlo así, la plana mayor 
de la compañía. La señora Mariani 
fué, como siempre, sol refulgente en la 
escena. ¡Qué manera de interpretar el 
papel de la esposa culpable, de la ena-
morada Emma! Aquí la angustia, el 
c r e s a a n a n t . 
sobresalto; allí la pasión desbordándo-
se; luego la fría impasibilidad del di-
simulo, la frase entrecortada de la men-
tira, éí cobarde temor de la culpa, y 
por encima de todo ello, el inmenso, 
colosal, inefable amor de la madre, Jor-
dán en que baña la pecadora frente 
para dulcificar los dolores del castigo 
merecido. Si en todos los actos tuvo 
la insigne actriz admirables detalles 
que cautivaron al público, en las si-
tuaciones finales del último fué lo que 
es siempre: el águila de potentes alas 
que llega á elevarse al cielo del arte. 
Cumplidamente la secundaron los se-
ñores Paladini (Julio Scarli), Lot t i 
(conde Héctor) , Zampieri (Fabricio^ 
y Masi (Procurador Ranetti), y para 
todos, y muy principalmente para Pa-
ladini, hubo muchos y merecidos aplau-
sos. 
J. B. TEIAY. 
["II111" 
la actriz italiana, incomparable por su genio, 
»ámira cada noche en la escena dei Nacional; y 
LA FILOSOFIA 
. la tienda de ropas habanera, sin rival por el 
trillante surtido de telss de la estación que 
ofrece al público, causa el regocijo de las mu-
jeres bonitas. 
LA MARIANI 
es la encarnación del arte en sus grandiosas 
manifestaciones; 
LA FILOSOFIA 
(Neptuno esquina íl San Nicolás,) es también 
la representación del arte en muchas de sus 
manifestaciones: 
E L A R T E D E AGRADAR, en sus dependien-
tes: 
E L A R T E DE ATRAER, en sus existencias 
excepcionales; 
E L ARTE DE VENDER, en la baratura de 
Bus precios. 
Y como en 
LA FILOSOFIA 
todo es bueno, todo bonito, todo baralo, todo 
de moda, todo elegante, 
TODO EL MUNDO 
Ta á hacer sus compras á los grandes almace-
nes de 
NeptiiM f San Nicolás 
M i estimado amigo el Ldo. don José 
López Pérez, dignísimo Secretario del 
Centro Gallego, tuvo la bondad de invi -
tarme á visitar las obras de la Quinta 
de Salud La Benéfica, perteneciente á 
la referida Asociación regional, y acep-
tó con sumo gusto, porque tenía verda-
dera curiosidad admirar la hermosa 
Quinta. 
Me habían dicho que estaban cons-
truyendo allí un elevador de nuevo sis-
tema, y esto aumentó el deseo que tenía 
de ver estas obras, aunque no estén ter-
minadas. 
En unión de mi querido compañero 
José María Fuentevilla, fui á Jesús del 
Monte y llegamos á la hora de almor-
zar siendo muy cortésraente recibidos 
por el muy amable Administrador don 
Josó María Allegue, el Secretario señor 
López Pérez que nos aguardaba, el Pa-
dre Eustasio Urra capellán de la Quin-
ta y otras dignísimas personas emplea-
das en aquel magnífico sanatorio. 
Almorzamos opíparamente y después 
de una grata sobremesa en que saborea-
mos la ilustrada conversación del Pa-
dre CJrra y algunas muy agradables di-
sertaciones jur ídicas del señor López 
Pérez, pasamos á ver el nuevo y gran-
dioso cuerpo de edificio que está ya ca-
si concluido, y que vendrá á ser el de-
siderátum de lo más confortable en esta 
clase de establecimientos. 
Es una construcción de dos pisos so-
bre la planta baja y el sótano con capa-
cidad para cien enfermos en cien cuartos 
frescos y ventilados y eu perfecta co-
municación con los salones centrales. 
Eu el piso segundo está el departamen-
to de Cirugía, y á este objeto se ha 
montado allí un gran elevador con pla-
taformas de dimensiones apropiadas 
para subir los enfermos sin moverlos de 
su cama, y llevarlos con la mayor como-
didad y con todos los cuidados reque-
ridos, al departamento de cirugía. 
Este elevador, ya casi terminado, 
funciona movido por una corriente 
eléctrica. La casa do Otis contratista 
de esta obra admirable, ha instalado 
allí unos transformadores eléetrieos 
que toman la corrientS' continua y la 
hacen alterna, con lo cual se puede uti-
lizar la energía eléctrica en toda oca-
sión, sin más gasto de corriente que el 
necesario cuando el elevador actúa. 
Este aparato es ingeniosísimo y da una 
idea de lo poderosos elementos de que 
hoy se dispoue para la adaptación de 
la fuerza eléctrica á todas las indus-
trias. 
Pero lo que me sorprendió muy agra-
dablemente, fué la noticia de que la 
casa de Otis en el contrato firmado con 
el Centro Gallego para la instalación del 
elevador, se ha comprometido á poner 
eu práctica un sistema de seguridad 
análogo al que yo indiqué hace días 
en estas columnas del DIARIO, median-
te la aplicación de un regulador cen-
trífugo automático para queeu caso de 
rotura del cable, el unmeuto de velo-
cidad en descenso toque un resorte, el 
cual á su vez mueve un pestillo que 
traba la plataforma con el marco y ha-
ce imposible la caída. 
Este aparato salvador aun no está 
colocado, y tan pronto como sea un 
hecho, se harán las pruebas, simulando 
un desprendimiento del cable, para ver 
como funciona el regulador. 
Si la práctica, como es de esperar, 
confirma la utilidad del procedimiento 
para evitar la caida de un elevador en 
un caso fortuito, será para mí una ver-
dadera satisfacción y tendré el gusto 
de verlo. Mientras (auto, aguardemos 
el día ya próximo de la inauguración 
de las obras, para dar cuenta de una 
solemnidad tan brillante y honrosa pa-
ra el Centro Gallego, que no omite 
•gastos, por enormes que sean, por 
mantener su Quinta á la altura d é l a s 
primeras y facilitar á sus innumera-
bles socios el beneficio de los más per-
fectos adelantos. ' 
Para este dia reservo la descripción 
cabal de osle magnífico departamento 
de ia Quinta La Benéfica, que hace ho-
nor á sus fundadores y á su actual D i -
rectiva, digna de la mayor alabanza 
por su noble esfuerzo. La colonia ga-
llega puede estar orgullosa de su quin-
ta que, siendo la decana entre las de su 
cla§e en £§ta ciudad, Uene todos los ea-
ractores de lo más moderno; pues sus 
prohombres de la Directiva mantienen 
la tradición de no descuidar ninguna 
mejora y ningún perfeccionamiento de 
cuantos reportan las nuevas maravillas 
creadas por la ciencia y la industria. 
Kóstame por ahora dar las gracias á 
los señores Allegue, López Pérez, Fei-
joo, al padre ü r r a y demás amigos con 
quienes tuvimos el gusto de hablaren 
la Quinta, por las exquisitas atencio-
nes que mi compañero Fuentevilla y yo 
les merecíamos. 
P. GlBALT. 
L A PRENSA DE PROVINCIAS 
Y LA 
Asociación de la Prensa 
Todos, ó casi todos los periódicos 
del interior que venimos recibiendo, 
dedican sus aplusos más entusiastas 
á la Asociación de la Prensa de Cuba, 
que acaba de constituirse eu esta ca-
pital. 
Entre otros, nuestro muy estimado 
colega "La Correspondencia'' (de Cien-
fuegos), publica un hermoso editorial 
encomiando la idea llevada á feliz 
término, y á sus meritísimos iniciado-
res los señores Fuentevilla, Conté y 
Acevedo. 
" E l Libera l" (del Camagüeyj ; " E l 
Republicano'' (de Santa Clara); " E l 
Cla r ín" (de Caibar ién) ; " E l Correo 
Español" (de Sagua); que también de-
dica al fausto suceso su parte edito-
rial j " E l Imparcial" (de Cienfuegos); 
que igualmente trata en editorial en-
comiástico, de la Asociación; "La Opi-
nión" (de Cienfuegos); " E l Heraldo1' 
(de Cárdenas) ; " E l Republicano Con-
servador" (de Matanzas); " E l Nacio-
nal" (de Cárdenas) ; " E l Debate" (de 
Pinar del Rio) ; "La Unión (de Cár-
denas); " E l Vigilante" (deGuanajay); 
"La Defensa" (de Cienfuegos), todos 
estos apreciadísimos colegas han acogi-
do con calor el paso dado por sus com-
pañeros de la Habana, y les ofrecen su 
valioso y decidido apoyo. 
Rogamos á todos los colegas citados 
y á los demás que deseen adherirse á 
la Asociación, así como á aquellos 
compañeros queridísimos que lo han 
hecho también directamente por telé-
grafo, se sirvan enviar á la Secretaría 
de la Asociación, establecida en Tro-
cadero 18, los nombres y dirección de 
los redactores de cada periódico^ que 
deseen inscribirse como asociados, á 
fin de poderles enviar oportunamente 
el Reglamento. 
MAS ADHESIONES 
Por correo se ha recibido la si-
guiente: 
" E l director de " E l Heraldo" (de 
Cárdenas) , B. L . M. al señor Presi-
dente de la Asociación de la Prensa, y 
le ruega felicite á todos los compañeros 
de la capital por la constitución de la 
Sociedad, felicitación que de antemano 
es para su digno Presidente, especial-
mente. 
Interpreto con ello los deseos de 
"Cárdenas Literaria", los de este pe-
riódico y los míos propios. A la vez 
le suplico haga figurar en las listas de 
socios á los siguientes compañeros: Por 
la Redacción de "Cárdenas Literaria", 
señorita María Teresa Fernández Sán-
chez. Por " E l Heraldo" de Cárdenas: 
señores Carlos Betancourfc, Miguel 
Martínez, Ledo. Arturo Fernández 
Llébrez. Los compañeros señores José 
M. Fuentevilla y Wilfredo Fernán-
dez, redactores de " E l Comercio", 
están autorizados para hacer la presen-
tación de los socios que incluyo. 
Ar turo Fernández Llébrez aprove-
cha esta oportunidad para ofrecerle al 
señor Alfredo Martín Morales el tes-
timonio de su consideración y aprecio, 
á la vez que su sincera amistad. 
Cárdenas, A b r i l 15, de 1904. 
P O I l T E L E G R A F O 
Sancti Spiritus. Abri l 18, 8y4-5 a. m. 
Martín Morales.—Asociación Prensa. 
Habana. 
Redacción "Fraternidad" felicita 




Morón, A b r i l 18, 3. p. m. 
Asociación Prensa.—Habana. 
" L a Montaña" adhiérese Asocia-
ción Prensa. Felicita Morales. 
Yiveiro, Director. 
Fuentev illa. —Comercio''. —Habana. 
Me asocio de corazón y quiero que se 
me considere de los primeros como afi-
liado á la Asociación de la Prensa. 
¡Que el éxito la acompañe para el 
bien de los periodistas de Cuba! 
JPolicarpo Barañah% 
Director de "EUmparc ia l " de Cien-
fuegos. 
E l 
Del Boletín do la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 9 A b r i l , tomamos lo si-
guiente: 
Lluvias.—Con escasos informes rela-
tivos á esta semana, y careciendo por 
completo de los que corresponden á la 
provincia de Pinar del Rio, puede, sin 
embargo, colegirse del examen de los 
que se han recibido en este Centro, 
emitidos por los asiduos corresponsales 
que con tan buena voluntad vienen coo-
perando eficazmente al mqjor resulta-
do del importante servicio Climatoló-
gico y do cosechas que se halla á cargo 
de esta Estación Central Meteorológica, 
que la precipitación en esta semana, ha 
sido muy desigual en todo el territorio 
de la República, en el que las lluvias 
han sido locales y de variable inten-
sidad, si bien con tendencia á generali-
zarse, correspondiendo las más abun-
dantes á la provincia de Santa Clara; 
en la que se califica la semana de l lu-
viosa en determinados puntos de su 
porción oriental, así como también en 
el N W . de la de Puerto Pr ínc ipe (Mo-
r ó n ) ; pero sin que la l luvia caida haya 
excedido de 109 mpn 2 C4.30 pulgadas) 
en Matanzas, que fué el punto en que 
más llovió de todos los que se han re-
cibido "informes, mientras que del SE. 
(Guayabal) informan que ha perma-
necido el tiempo seco. Los correspon-
sales de las provincias de la Habana y 
Matanzas indican que las lluvias en 
ellas han sido de escasa importancia, 
cuyo carácter han revestido las ocurr i -
das en el SW. de la de Santiago de 
Cuba, en donde por la noche del 8 se 
observaron truenos y relámpagos por 
el W. Hubo turbonadas con grandes 
descargas eléctricas en el NE. de San -
ta Clara (Placetas); y granizadas el 9 
en ese mismo punto, y el 4 en otro que 
se halla situado al W S W de la capital 
de esa provincia (Quemado Hi la r io) . 
En la semana fueron elevadas tanto las 
indicaciones del higrómetro como las 
de actinómetro. Los vientos reinantes 
fuerou en general del primero y segun-
do cuadrantes, llamándose al S. al ter-
minar la semana. La intensidad lumíni-
ca ha sido también mucha en general. 
La l luvia recogida en esta Estación 
Central en la semana asciende á 
Gmpn.l. 
Temperatura.—Se manifiesta que es 
elevada en general, en las provincias 
de Santa Clara y Puerto Pr íncipe , ha-
biendo llegado á 360C.. la máxima en 
esta última, el día 8, si bien de aquella 
informan que desciende por las noches, 
las cuales se califican de frescas; y tan-
to de la de Matanzas como de la Ha-
bana se expresa que fué variable. Las 
máxima y mínima medias registradas 
en esta Estación Central fueron 2606 y 
2i0lC. respectivamente. 
Oifta—Le han sido muy beneficiosas 
las lluvias de la semana, tanto á los 
retoños de la que se ha cortado para 
la zafra actual como para la que, por 
haber sids sembrada en el otoño é in-
vierno úl t imo (medio tiempo y f r ió) st 
hallan en el período de su desarrollo, 
sin que se informe que hayan causado 
interrupción en las faenas de la zafra 
en otro lugar que en uno del NE. de la 
provincia de Santa Clara (Camajuaní) , 
del que informan que se ha trabajado 
poco por las lluvias y por las fiestas de 
estos días; de todas las demás zonas 
azucareras dicen que el tiempo ha sido 
propicio á la molienda que contim'ia 
sin interrupción, con guarapo de bue-
na densidad si bien de dicha provincia 
y del SE. de la de Puerto Pr ínc ipe se 
quejan de cine la escasez de braceros 
no permite que aquella progrese como 
debiera, temiéndose, en la primera 
particularmente, que cuando por el es-
tablecimiento de la estación lluviosa 
haya que dar por terminada la zafra, 
no se haya concluido de moler toda la 
caña que hay allí disponible; y quede 
alguna parte de ella sin poderse cortar 
para esta zafra. De Matanzas informan 
que a] par qne se continúa abastecien-
do abundantemente de caña á los Cen-
trales, se hacen nuevas siembras y so 
sigue preparando terreno para ha-
cer más. 
Tabaco.—Los únicos informes reci -
bidos, relativos á esta cosecha, en la 
semana, son de Placetas y de Quemado 
Hi la r io (ambos puntos de la provincia 
de Santa Clara), eu los que las grani-
zadas que allí cayeron en los días 9 y 
4 respectivamente, destruyeron el que 
aún quedaba por cortar en el campo, 
que por fortuna era poco en el primero 
de dichos puntos. 
Frutos menores.—Han sido beneficia-
dos por las lluvias en los lagares en 
que ocurrieron éstas, resintiéndose por 
la seca, que continúa en Cruces ( W S W 
de la capital de la provincia de Santa 
Clara;) y prosperando los del N W de 
la de Puerto Pr ínc ipe (Morón) , que se 
hallaban atrasados por la falta de agua 
El estado de las cosechas es bueno en 
general, informando de Matanzas que 
tanto la recolección de éstas como las 
sie;ubras que de estos frutos se hacen 
son en pequeñas cantidades. La cose-
CALZADO DE LONA 
• 
La Granada y La Casa Mercadal 
O B I S P O Y C U B A S A N R A F A E L 2 5 
lay de todas clases tanto en hombre como Señora 
alt 9-18 Ab 
NOTA: Todo pedido que se me haga del in ter ior , lo sirvo franco de porte á cualquier punto de la Isla 
J U A N M E R C A D A L 
cha de maíz de frío fué abundante en 
Cruces; y los platanales de Quemado 
Helarlo sufrieron algún daño por la 
granizada que cayó el día 4. 
Informes diversos.—Los pastos han 
mejorado por efecto do las lluvias, 
particularmente en la provincia de Ma-
tanzas, en la cual estaban escasos en 
lugares en que fué más persistente 
la seca. 
E l estado sanitario del ganado es sa-
tisfactorio, excepto en la provincia de 
Santa Clara, de donde informan que ha 
muerto mucho del vacuno, por el car-
bunclo. También en el N . de la Haba-
na (Jaruco) ha ocurrido un caso deesa 
enfermedad, en un buey. 
E l cuaderno de estadísticas demo-
gráficas que publica el Departamento 
de Sanidad referente al mes de Diciem-
bre úl t imo acusa entre muchos otros 
los datos siguientes: 
Fallecieron 528 individuos, y predo-
minan como causas las enfermedades 
siguientes: 







Bronquitis aguda 12 
Hígado 12 
Debilidad congénita 13 
Mal de Bright 11 
Enteritis de menores 23 
,, de mayores 10 
Bronco pneumonía 24 
Endocarditis 8 
E l movimiento de población arroja 
en la Habana para el mes de Diciem-
bre los siguientes números: 
Altas.— 
Nacidos 1.323 





Salidos pór el puerto 3 los 
trenes 33.613 
Total 34.1-11 
Diferencia en contra de la 
población.. . . ; 253 
En el mes de Diciembre llegaron 
3.008 inmigrantes, de los cuales 2.538 
son españoles. 
Eepuesto por completo del terrible 
accidente sufrido en Diciembre úl t imo 
por el jefe de repartidores del DIARIO 
Sr.._D. Eamón Fernández Hévia, he-
mos tenido el gusto de saludarlo con 
un estrecho abrazo al reanudar de 
nuevo sus tareas en esta casa. 
La cura y convalecencia de nuestro 
querido compañero es un triunfo más 
de la ciencia médica habanera. 
Para tener idea de la gravedad de 
este caso, conviene recordar que e l Sr. 
Fernández Hévia, al apearse del ca-
rro de Jesús del Monte en aquella fe-
cha, fué atropellado por un joven que 
montaba una bicicleta,y que. viniendo 
en dirección contraria, lo derribó vio-
lentamente, arrojándolo contra los 
rails del urbano y produciéndole la 
fractura de la base del cráneo. 
Como consecuencia del choque per-
dió el conocimiento y se le inició una 
abundante hemorragia por el oido de-
recho, indicio de una fuerte conmoción 
cerebral de pronóstico grave. Trasla 
dado á la casa de socorro de la calzada 
del Monte, esquina á Romay, hízole la 
primera cura el Dr.Cisneros, y de allí, 
en la diligencia de dicha casa de soco-
rro fué conducido á su domicilio don-
de se encargó del enfermo el Dr. D. 
Francisco Mar i l l , el cual vista la gra-
vedad del caso celebró junta con los 
Doctores Adolfo Reyes, Enrique Nú-
fíez, Casuso, For tún , Vázquez, De 
Clanet^ Malberty, Morán y Bueno. 
Perdida por completo la inteligen-
cia, el Sr. Fernández Hévia permane-
ció un mes; y al recobrar la palabra 
después de este tiempo, fué sólo para 
revelar por la incoherencia de sus fra-
ses la profunda anemia en que había 
quedado su cerebro, efecto de la mu-
cha pérd ida de sangre. En tal estado, 
el Dr. Mar i l l , médico de cabecera, cre-
yó oportuno el aislamiento, y para 
conseguirlo se trasladó al enfermo á la 
quinta de La Covadonga el 6 de Enero, 
donde el Doctor Bango se encargó de 
su asistencia. 
Los cuidados de que desde entonces 
fué objeto el Sr. Fernández Hévia han 
sido tales, tan sabio y exquisito el tra-
tamiento, gracias al interés demostra-
do por los doctores Bango y Mori l la y 
á los recursos con que cuenta dicha 
quinta, que el enfermo la dejó el 16 de 
Marzo completamente curado, habien-
do vuelto ya, como hemos dicho, á 
desempeñar su destino. 
La redacción, la administración y 
los empleados todos del DIARIO DE LA 
MARINA envían á los señores Bango y 
Mar i l l las más expresivas gracias por 
las atenciones que han tenido con 
nuestro pobre, amigo cuya cura es una 
verdadera maravilla,y por tal la repu-
tan cuantos conocieron la gravedad del 
caso, que es de los que se consideran 
generalmente como perdidos. 
Nuestra felicitación también á los 
familiares del Sr. Fernández Hévia, 
porque, merced á la habilidad de los 
señores Bango y Mar i l l , tienen hoy la 
dicha de estrechar vivo y sano al 
laborioso deudo que lloraban p o r 
muerto. 
ja iLUij imu Aüuui i i i i i i i 
(Revista semanal, Abr i l 1G de 1904.) 
Sacos. • 
Exiatoncia zafra 1901-02 9767 
„ „ 1902-03 
„ „ 1903-04 412878 422615 
Llegados en la semana: 
Por Ferrocarril 66676 
,, la costa de Siguapa 11!) 1 
,, id . id . , S. Morena. 850 
,, carretas 68712 
491362 
Embarques, semama.... 43225 
Cabotaje, ídem 6000 
Consumo, idem 2000 51225 
Existencia en esta fecha 
Idem en 1903 
Di fe? á favor do 190.3.... 
Sacos á floto en igO-l.."... 22000 
Idem idem 1903 
Exportación total, 1904. 676179 




DifcS á favor de 1904.... 
Consm? y cabotaje, 1904 32700 
Idem idem, 1903 14171 
.Total s. llegados 1904... 9S5964 
Idem idem 1903 867460 
488922 
Difc*> á favor de 1904.... 118501 
Buques despachados en la semana: 
City of Honceder, N . Hatteras, 
por P. Galban 100000 
Herwood, New York, por Rojas 
y Comp 18300 
Harthor, N . Hatteras, por Des-
chapelles 1492 
J . R. LEZCAXO. 
Aviso. 
Ponemos en conocimiento de las per-
sonas que constituyen esta Asociación, 
que se ha empezado á cobrar la sus-
cripción correspondiente al mes de 
Marzo. 
El Sr. Ramón Ramírez es, por ahora, 
el único autorizado para hacer efecti-
vas las cuotas mensuales. 
Suplicamos á los asociados abonen 
su cuota á la presentación del recibo, 
pues lo exiguo de ella no amerita que 
el cobrador repita las visitas. 
DR. M . DET/FIN. 
Corset Sdeal 
para las fflamas plegantes. 
r O - ^ - C y O • , 
ULTIMA CREACION PARISIEN 
COMODO POR E X C E L E N C I A , 
P E R F E C T A M E N T E HIGIENICO. 
MODELO ADOPTADO POR L A S 
Damas del Gran Mundo 
D E P A R I S Y L O N D R E S . 
importado exclusivamente por 
C-757 alt 4t-13 
PARIS 
OBISPO Oo. 
L a Casa de los moldes y -li-
bros de Modas, 
Taldés g (3a. 
* 
NOTA.—Este corset, dada su inimitable forma y selectos materiales, 
harA que las señoras elegantes no tengan necesidad on lo sucesivo de recu-
rr ir á corseteras, por cuyas imitaciones cobran estas tres centenes. Nues-
tro precio DOS LUISES. 
0 783 _ alt 6t-18Ab 
0 
de 
Las ú l t i m a s y m á s interesantes, se reciben en casa de SOLLOSO, (antigua de Wilson ) 
OBISrO 41 y 43, TELEFONO 742. 
'"; ¿ i c i — ¡ Por suscripción ó número suelto! 
Le Chlch, Le Chic Parisién, Les Modes, Le Coquet, Lo Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes Bon Ton Esneio 
la Moda, La Estación, Guide de la Conturiere, La Moda Elegante, La Mode Practique, La Mode Illustre L a Moile 
risipniio. Piu-nro Modes. Deaiarnar. Album de Rlns.m. Mpt.rpnrtlit.an Rmhmn ni-nn^iv D̂ MIHÍM» P. a. B. ' 
/compre TSci. sus periódicos 
E N CASA 
DE SOLLOSO, OBISPO M E R O 43! »JC ia, IUUU»-, i^n i , - 1 v i . . , vjmut, vio t a > ..,.m11.. < , ¡̂ a . . n m n u i c ^ a u b c , iuuut; rractique, î a Modo l l l U Í • Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitaa Fashion, Croquis Parisiens & & A. 
C-686 r. A6 
D I A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde.-Abril 2 0 j e 1904. 
H a b a n e r a s 
E n el IsaciGual anoche, doble tris-
teza. 
L a de lo» amores de Emina y Fabri-
cio en la obra de Giacosa y la que pro-
ducía la escasez del público en la sala 
del teatro. 
Tristes Avwresl 
¿Habrá nada más senlimcutal, más 
tierno, más conmovedor? 
Llorando la Mariani, llorábamos to-
dos, porque esa actriz, en su dominio 
completo de las pasiones y de los efec-
tos escénicos, comunica al público la ri-
sa ó las lágrimas como si existiese entre 
ella y cada espectador un mágico ve-
hículo de trasmisión de sentimientos. 
Yo no conozco más que una obra tea-
tral que se iguale en tristeza á la que 
fué estrenada anoche en el Nacional. 
¿No la recuerdan ustedes! 
Es aquella que puso María Guerrero 
en su beneficio, La Pena, da los herma-
nos Quintero. 
Vaya una Pena! 
Hubo un momento, durante la repre-
Bcntacióu, en que todos se llevaban el 
pañuelo á la cara para enjugar lágri-
ínas. 
Alma de roca se necesita para no 
conmoverse con escenas tan patéticas 
como esa de anoche en que la Mariani, 
ante una mufieca que encuentra olvida-
da sobre una mesa, llora, en el amor de 
la hija que 1c arrebatan, el dolor de su 
falta. 
¡Y qué fin moral más hermoso el de 
Tristes Amoresl 
Conozco yo tantos amores así, tantas 
Emmas como la de la obra, casadas 
.por servir una intriga, un interés bas-
tardo, una pasión egoísta, todo, menos 
pov lo que sólo so debe ir al altar: por 
amor. 
- Y un amor que sea puro, amor san-
to, único que asegure la paz, que ga-
rantice la confianza y que produzca, en 
suma, la felicidad. 
Que como lloró la Mariani anoche en 
el teatro son muchas, y son muchos, 
los que lloran sus tristes amores en el 
fondo de un hogar. 
Y a lo dijo Campoamor: 
Sin el amor que encanta 
la soledad de un ermitaño espanta: 
pero es más espantosa todavía 
la soledad de dos en compañía. 
* M. 
Fueron ayer los días de María Am-
blard de Pichardo, la bella y distin-
guida dama, la esposa de mi amigo 
fraternal y querido el director de E l 
Fígaro. 
Saludos, presentes j felicitaciones! 
De todo hubo, por sus muchas amis-
tades de la sociedad habanera, para la 
distinguidísima señora. 
Su casa del Vedado se vió durante 
todo el día muy visitada. 
No es tarde mi felicitación. 
Kecíbala, y muy afectuosa, la sefiora 
Amblard de Pichardo. 
* 
TTn saludo de bienvenida. 
Kecíbalo el señor José G. Fuentes 
que acaba de llegar á esta ciudad acom-
pañado de un grupo de sus familiares 
entre los que se cuenta la distinguida 
señora Porcia Caturla de Fuentes, su 
hija política. 
De la Habana se trasladarán á Jaru-




De gran novedad, los guantes de hi-
lo, tan en boga entre las damas pari-
sienses para la estación de verano, y 
que acaba de recibir la gran abanique-
ría de Carranza, en Obispo 119. 
E l surtido es extenso, variado, ina-
cabable. 
Varían en una escala do colores don-
de los hay gris perla, blancos y negros, 
adaptándose perfectamente al clima del 
país. 
Tienen una ventaja. 
Son los únicos guantes que pueden 
lavarse. 
Una verdadera novedad. 
* 
Esta noche. 
La boda de la sefíorita Cristina Me-
néndez Villoch con el señor José del 
Moral en la iglesia de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. ' 
E l C H O C O L A T E T I P O FRANCÉS 
de l a m a r c a " L A E S T I i E L L A * 
e s i i i m e j o r a b l e . 
E l domingo 24 del corriente solemne fiesta 
al Patrocinio de N. P. San José, á las 8}^ misa 
cantada con sermón por el li. P. Julián, Car-
melita Descalzo. 
El Lfines 25 continúa la fiesta del Santo Pa-
triarca, á I49 ocho misa cantada, estando á 
cargo del sermón el R. Padre Capellán. 
Martes 28 fiesta en honor de Santa Magdale-
na de Pazis, la misa d las ocho y el sermón 
quedaríi á cargo del R. P. Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. 4541 6t 20 
F I E S T A A L E G R E . . . 
E N 
J A I - A L A I 
E l primer partido jugado ayer por la 
noche, á veinticinco tantos, lo disputa-
ron Fél ix y Solaverri, blancos contra 
los azules, Gárate y Olaiz. 
E l dinero de los sabios salió en favor 
de la blanca pareja, pero los azules 
para desmentir ja sabia opinión se lo 
llevaron, porque Solaverri se acordaba 
ayer de sus buenos tiempos de apacen-
tador de ovejas, y lloraba la ausencia 
de sn tamboril y de su rebaño, ento-
nando la siguiente canción vasca: 
Aunque la oración suene 
yo no me voy de aquí 
la del pañuelo rojo 
loco me ha vuelto á raí. 
Tú me dirás que pierdo, 
yo te diré que sí 
y juntos almorzaremos 
lo que nos den aquí 
L a copla no convenció á el chato azul 
que metió el hombro con valentía para 
llevar el gato á 25, ayudado por Olaiz 
que ayer levantó y pegó mucho y muy 
bien. Y a era hora. 
Félix, ni chicha, ni limoná; entró po-
co y falto de la codicia con que juega 
los partidos de altura. 
Los blancos se quedaron en 23. 
ir 
• * 
Eloy se salió ayer del tiesto con una 
arrancada admirable para llevarse la 
primera quiniela á seis tantos. 
»*« 
Escoriaza y el Pequeño de Aban do, 
salieron á reñir el segundo á treinta 
contra Angelito y Santos Machín. 
La entrada, sorprendente por la va-
lentía y la audacia, de Escoriaza, des-
compuso totalmente al bando azul, ha-
ciendo que el tanteador anunciase una 
ventaja de siete tantos, en la primera 
decena, en favor del blanco color; ven-
taja que no pudieron hacerla menos 
deshonrosa los azules hasta finalizar el 
partido, porque Angelito, necesita to-
mar mucho tilo para jugar los partidos 
que por la calidad de la pareja contra-
ria son respetuosos y deben de morir 
con un peloteo hábil y seguro, no sa-
cando corto, largo ni metiendo tantos á 
toda velocidad para el color contrario. 
Machín, defendió lo bien que se pue-
de defender un ataque como el emplea-
do por Escoriaza, á quien Abando ayu-
dó con la maestría y h bilidad de que 
él dispone. 
En la tercera decena hubo tantos 
muy buenos en los que jugaron ambos 
colores con destreza y seguridad, pero 
los blancos llegaron á treinta y los azu-
les se quedaron en 26. E l guapo á to-
da ley lo fué ayer Escoriaza, que no 
cree en boberías, ni en velorios chinos. 
Muy bien chinilo! 
L a segunda quiniela, Solaverri. 
PAGOS E F E C T U A D O S 
Primer partido $ 4 97 
Primera quiniela 6 22 
Segundo partido 3 97 
Segunda quiniela 4 18 
E . 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana, en el Frontón, son los 
siguientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Vicandi y Ayestarán, blancos, 
contra 
Félix y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Gárate y Trecet, blancos, 
contra 
Urrutia y Kavarrete, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partidó. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de ia Beneficencia. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en EL ALMBNDARES Obispo 54, para 
EL DIARIO DK LA MARINA. 
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Habana 19 de Abril de 1904. 
E L F A N I T A 
Ayer se hizo á la mar con rumbo íl Ca-
yo Hueso, el vapor americano Fanita. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga salió esta mañana para Nue-
va York, el vapor americano Monterey. 
E L MORRO C A S T L E 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor america-
no Morro Castle, conduciendo carga ee-
neral y pasajeros. fc 
La huelga.. 
Se han declarado en huelga 
los proletarios 
porque quieren jornales 
extraordinarios; 
digo, no; porque quieren 
un papalote 
y bajo las narices 
usar bigote. 
Ln situación es grave, 
grave sin duda; 
tiene más de tres pelos 
y es peliaguda; 
de modo que si vencen 
en las alturas 
andaríin sin bigote 
...del Toldóte!! 
como los curas; 
pero en cambio si ganan 
los proletarios, 
usaremos los pelos 
extraocdiuarios. 
Lector, déjate querer! 
Echa pelos á la mar 
y ven d escape & comprar 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogar. 
Que aunque es la huelga inminente 
por romperla yo confieso 
<1V« la J o y a á e patente 
te la doy semanalmente 
solamente por un pesolJ 
GASAS D E C A M B I O 
Plfttfteapafiola.... de 7S^ á 78^ V. 
OalderüU.. da 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol 




Contenea á 6.70 plata, 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á. 5.3ó plata. 
En cantidades., á 5.36 plata. 
E l peso america-
no en plata es-
pañola 
Habana. Abril 20 de 1904. 
de i } ' X 5X V. 
| de 108% á 103^'P. 
contra 1 , o 7 i / p 
pañola. | ft á7/i ^ 
á ^ 8 f « V, 
JÍivareZj Cernuda y Compañía 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Por sospechas de que pueda tener par-
ticipación en el crimen realizado en la 
persona del dueño de la bodega, calle de 
la» Delicias, en Jesús del Monte, y de 
cuyo hecho dimdft cuenta ayer, fué dete-
nido un individuo blanco fl quien el vi-
gilante nñmero 600 sorprendió vendien-
do unos pantalones manchado? al parecer 
de sangre. 
A don Fernando Pineda, vecino do la 
finca San José, le hurtaron un caballo 
que había dejado frente á la sociedad E l 
Progreso, en Jesús del Monte. 
Se ignora quien sea el ladrón. . 
Un individuo desconocido se presentó 
en el kiosco de venta de tabacos estable-
cido en el hotel Pasaje, y después de ha-
ber hecho un gasto de setenta centavos, 
dió para su cobro un centén, devolvién-
dole el dueño del kiosco, don José Ma-
chado, seis pesos plata. 
Dice Machado, que á poco rato do ha-
berse ausentado dicho individuo, fué á 
recoger el centén, viendo entonces que 
era falso. 
De esta denuncia so dió cuenta al Juz-
gado competente. 
A petición del blanco Cándido Rey 
Crespo, vecino de Atocha, nrtm. 8, fué 
detenido por el vigilante 151 el pardo 
Manuel González Llanes, á quien acusa 
de haberlo agredido con una navaja en 
los momentos do encontrarse ambos en 
el paseo del Malecón, causándole lesiones 
en las regiones pricordial y escapular. 
Al acudir en auxilio de Rey su amigo 
Elíseo Sarria, vecino do Espada 16, tam-
bién fué agredido por el González, infi-
riéndole una herida incisa en el antebra-
zo derecho. 
En la lucha sostenida para detener al 
agresor, éste resultó lesionado en el mus-
lo izquierdo, de pronóstico leve. 
González fué remitido al hospital en 
claso de detenido. 
Al inquilino principal de la casa de ve-
cindad calle 11, ndm. 2, Juan Carbia 
Vázquez, le hurtaron de su habitación 
varias prendas do ropa y otros objetos. 
So ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
L a niña Cecilia Ochoa y Lago, de 9 
años de edad, y vecina de la calle B., es-
quina á 1̂ , fué asistida por el Dr. Hevia 
de la fractura del oodo izquierdo y estre-
midad superior del número, do pronósti-
co grave, - V 
Esta lesión la] sufrió casnaUnente al 
caerse en el patio de su domicilio. 
E l pardo Adolfo O'Farrill, vecino de 
Bernaza 54, faé detenido por eLvigilante 
315, á petición del asiático José Castillo, 
que lo acusa de haberle robado 5 pesos en 
unión de otros dos individuos. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
E l vigilante de la sexta estación de po-
licía Domingo Collazo Muñoz, vecino de 
Escobar 176, ha denunciado al juzgado 
de guardia haber desaparecido de su do-
micilio su legítima esposa Sofía Morejón 
Barroto, natural de Matanzas y de 22 
aflos, quien so llevó todas sus ropas. Ig-
norando donde pueda encontrarse. 
A la voz de ataja fueron detenidos por 
el vigilante 77, en la calle de San Miguel 
esquina á Prado, el moreno Facundo Ró-
zales Ledo y el blanco José Rodríguez 
Meña, los cuales eran perseguidos por un 
dependiente do la tienda de ropas " E l 
Siglo," calle de San Rafael número 10, 
quien los acusa de haber hurtado de di-
cho establecimiento un bulto con 18 tra-
jes de niños, el que arrojaron en la fuga. 
Pedro López González, de la raza ne-
gra, fué detenido por el vigilante 117, 
por haberlo Sorprendido empeñando dos 
sillas que resultaron ser hurtadas á don 
Eugenio Ruiz, vecino de San Pedro nú-
mero 26. 
En la panadería " L a Balear," calle de 
la Salud, sostuvieron una reyerta Apo-
lonio Núflez y Aguedo Salomón, resul-
tando lesionados de gravedad, por cuyo 
motivo fueron detenidos y remitidos al 
hospital á disposición del juzgado de ins-
trucción del distrito. 
G A C E T I L L A 
LA TETRAZZINI. — Como habíamos 
anunciado, en el tren general do Cien-
fuegos llegó anoche á esta capital, tras 
gloriosa gira artística por Matanzas, 
Cárdenas, Oienfuegos y Stgo. de Cuba, 
—en que ha cosechado grandes triun-
fos y positivos resultados,—la renom-
brada diva Luisa Tetrazzini. 
Y después de sacudir en BU cameri-
no el polvo del camino y cambiar de 
traje, fué la Tctrazzini al popular tea-
tro de Albisu, dondo atraía su perso-
na la atención del numeroro público 
que fué á aplaudir los primores do Loa 
chicos de la escuela. 
Y muchos se preguntaban: 
—¿No pisará la escena de Albisu la 
gentil tiple! 
Y otros respondían: 
—Sí, la pisará, y cosechará en ella 
nuevos triunfos, y su despedida será 
memorable. 
TESOROS DEL:ALMA.— 
Al exhalar el último suspiro, 
la vista inmóvil, fija la mirada, 
como pensando en Dios y en mí pensando, 
que yo en ella y en Dios también pensaba, 
me dió consejos que olvidar no puedo, 
y de sus labios escuchó palabras 
que vivirán conmigo eternamente 
y eternamente guardará mi alma. 
Rafael Fernández y Esteban. 
ZAZA.—La famosa comedia en cinco 
actos, Zaza, llena hoy el programa del 
teatro Nacional. 
Protagonista: la Mariani. 
Los demás papeles, de Zazá están re-
partidos entre las principales partes de 
la Compañía dramática italiana de los 
señores Alba y Paradossi. 
La función es fuera de abono y á los 
precios corrientes. 
Un acontecimiento Zaza. 
Mañana, I l Piccoío Lord, que ya nos 
había dado á conocer la Mariani en su 
temporada de Irijoa, y el sábado, en 
función extraordinaria, la última pro-
ducción del insigne dramaturgo Victo-
riano Sardón, LaSorciére, estrenada úl-
timamente en París. 
E l domingo, dos funciones. 
Se repetirá en la de la noche la co-
media Zaza. 
LA ESTRELLA.—En el comercial 
combate,—en la mercantil querella,— 
no hay, no, quien venza á />a Estrella 
- en mérito al chocolote. 
Su fama tan grande es,—que preva-
lece y descuella,—ya con la marca La 
Estrella,—ya con el Tipo Francés. 
Y ese lauro ha conquistado,—lo mis-
mo en Cuba que en Francia,—por su 
exquisita fragancia—y su gusto deli-
cado. 
Quien gusta, quien saborea,—ese 
chocolate, siente—una emoción tan ve-
hemente, —que al pensarlo, se recrea. 
Por eso no hay en la Habana—¿qué 
digo! en el mundo entero,—quien no 
enaltezca á Guerrero—y no ensalce á 
Vilaplana. 
Lá sociedad que descuella— porque 
en él rúdo combate—fabrica el gran 
chocolate—T/po Franccs y La Estrella, 
AT.TUST1. — L . i e m p r e s a do nues tro 
teatro de la zarzuela, el popular y siem-
pre favorecido Albisu, ha combinado 
para esta noche un bonito programa. 
Véanlo los lectores: 
A las ocho: San Juan de Luz. 
A las nueve: IJOS chicos de la escuela. 
A las diez: La señora capitana. 
En la primera toman parte Esperan-
cita Pastor y la nueva tiple, la señorita 
Carmen Sobejano, que tieue á su cargo 
el papel de Mi mí. 
Para el viernes se anuncia Campano-
ne á petición de gran número do espec-
tadores. 
Y el sábado el estreno de La última 
copla. 
PERIÓDICOS.—Muy notable el núme-
ro de Blanco y Negro que llegó ayer á 
La Moderna Poesía entre una gran re-
mesa de periódicos de arte, política y 
literatura. 
Está dedicada toda la edición al 
Tía Grucis y cada página contiene, en 
alegórico cuadro, versos que describen 
algunos episodios de la epopeya cris-
tiana. 
L a edición es lujosa como ninguna 
otra del brillante semanario madrileño. 
Sobro la portada, blanca, limpia, 
sin un nombro y sin una inscripción, 
aparece un Cristo de relieve. 
Número, como queda dicho, muy 
notable. 
También son muy interesantes las 
colecciones recibidas de A . B. C, 
Péle-Méle y el nuevo semanario La 
Lucha. 
Este último con caricaturas muy in-
tencionadas. 
GIKA.LT.—El nombre del veterano 
almacenista de instrumentos musicales, 
desdo los más pequeños hasta el que los 
comprende á todos,—el piano,—y de 
piezas de música de todas clases y para 
todos los insti'umontos, es bastante co-
nocido y apreciado, porque lleva mu-
chos añóá dedicado á esa honrosa la-
bor, y su almacén de la calle de O'Rei-
lly, núm. <il, es visitado frecuentemen-
te1 por profesores y discípulos, por ar-
t a as y músicos. 
Una especialidad ha contribuido úl-
timamente A dar notoriedad merecida 
al señor Giralt (D. José) y su almacén 
de música de la calle de O'Reüly, nú-
mero 61: la do ser el agente general y 
exclusivo en la isla de Cuba de los se-
fiores Kallmann y Gors, renombrados 
constructores alemanes del incompara-
ble piano que lleva su nombre, y cuyas 
voces sonoras y limpias le han dado in-
mensa fama en el mundo. 
E l señor Giralt vende los pianos 
Kallmann á plazos y en las más favo-
rables condiciones. 
LICEO DE GUANABACOA.—En la no-
che del sábado próximo se efectuará en 
el Liceo de la vecina villa una velada, 
con baile al final, que promete hacer 
pasar un rato agradabilísimo á loa con-
currentes. 
Se pondrán en escena dos piezas en 
un acto á cual más chistosa: la come-
dia de Enrique Cisneros Un par de al-
hajas y el juguete cómico do los herma-
nos Quintero Esgrima y amor. 
Ambas obras serán desempefladas 
por la Sección de Declamación. 
Los socios del Liceo deberán presen-
tar á la entrada el recibo del corriente 
mes y se admitirán transeúntes con las 
formalidades reglamentarias. 
E L PAGO DEL EJÉRCITO.—Con éxito 
satisfactorio se estrenó anoche en el 
concurrido coliseo de la calle de Con-
sulado la nueva zarzuela de Villoch y 
Manri titulada E l pago del ejército. 
Respecto á la decoración que luce E l 
pago del ejército, y que es debida al en-
vidiable pincel del señor Arias, dire-
mos que, como suya, al fin, es una obra 
maestra. 
Eí numeroso público -que llenaba el 
teatro tributó al señor Arias una ova-
ción tan entnsiasta conio merecida. 
Esta noche, en primera tanda, se re-
p i t e ^ w / o Í M ejercito y para llenar 
la segunda y tercera, se han elegido 
las obras Almanaque de A Ihambra y Fue-
go y matrimonio. 
LA XOT¿ FINAL.— 
Pasa un gracioso al lado de un señor 
muy chato que está en un café y le sa-
luda diciéndole: 
—Dios le conserve á usted la vista. 
Chocóle al chato la frase, y dijo al 
entrometido: 
—¿Por qué ha dicho usted que Dios 
me conserve la vista! 
—Porque en caso de perderla, no 
podría usted usar gafas. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Abril 9 de 190/, 
Arantegui Marcos, Aday Adela, Ara-
gonés Juan, Avalos Ramón, Alvarez 
Manuel, Alvarez Eulogio, Abascul Pe-
dro, Armas Francisco, Arazoza Pilar (2), 
Araujo Enrique, Almeyda, Manuel, Ale-
many Antonio, Armesto Santiago,Atrio 
José, Arquistan, María, Alonso y Un'-' 
Pedro (2) Alonso Juan, Alonso Luis, 
Alonso David, Alonso Florentino, Arno-
so Ramón. 
Baroar Manuel, Barbeito Ricardo,Das-
ser Emilia, Balseiro Pedro, Balado R a -
món, Benitez, Antonia, Benitez Fran-
cisco, Bolívar Virginia. 
Carratalá Gerónimo, Casal Jesús, Can-
tana Manuel, Cacho Félix, Castor Ma-
nuel, Cadahi Manuel, Caramés Jos6,Ca-
yado Manuel, Capellin Manuel, Canosa 
Manuel, Cela Angel, Cónchese José, Co-
belo Francisco, Corral Manuel, Cornide 
Andréf, Cubillas Hilario, Cuesta Ceferi-
no, Cruz José M? (2) Curbelo Pablo. 
Dosal Manuel, Domínguez Antonio, 
Duran Antonio. 
Echevarría Pascual, Estrar Manuel, 
Escuela Pablo, Equizabal Miguel, Estua 
José. 
Feijóo Juan A , Ferreiro Jesús, Fo-
rrán Joaquín Fernández Francisco, Fer-
nández Manuel, Fernández Antonio, 
Fernández José A. Fernández Genaro, 
Fernández Soledad, Fernandina Jose-
fina. 
Gayol Jesús, Gal vis Rosa C , Gasoso 
Antonio, García Castor, García Celesti-
no, García Manuel, García Faustino, 
García Cándido, García José, Guerrero 
Ramón, Gerome Juan (2) Gil Claudino, 
Gonzalo Jacoba, Govin Esperanza, Gó-
mez María, Gómez Faustino, Gómez 
Joséfa, González Nicanor, González Juan 
Sstaceón ÍPrímaverai/ 
E L G B A N A L M A C E N T M P O I t T A D O B D E H O P A Y S E D E H I A 
Participa á su numerosa y elegante clientela haber recibido el gran surt ido de góneros expresa-
mente pedidos para las fiestas en perspectiva. No h a b r á nada igual , es decir, en n inguna otra parte. 
"LA CASA GRANDE" 
como todo el mundo sabe, recibe puntualmente sus a r t í cu lo s para cada es tación y cuida m u y mucho 
que no le queden para la inmediata, asi es, que su fama, de tener siempre los géne ros m á s moder-
nos del día , está justificada. Verdad es que cuenta con grandes elementos para ello; comprador en 
PARIS, comprador en MANCHESTEE, comprador en BARCELONA, comprador en TTEW-YO'RTC 
y agentes en todos los centros fabriles. 1 U,Clil 
Todo el mundo todo el pueblo, antes de comprar en n inguna otra parte, debe visi tar este famoso 
establecimiento modelo. ?^ 
6* G R A N D E 
r -,61 
O B I S P O 123 
£12 e-At> C-549 
T E L E F O N O 1424. -Cable: C A S O N A 
a l t l t -12 
M., González Francisca, González 
sa, González Andrea (2) González, V u ' 
ves, González Leoviglldo, González Do! 
lores, González Barbado, Quardiola Con! 
rado, Gutiórrez Manuel. 
Hernández Juan, Ilelguera JosO, He 
rrera Elias. 
Jaureguízar José. 
Laurrieta Venancio, Lasa Josó I . 
gos Ramón, Llinás Josí, Lombera,' I8L 
doro, López Antonio, López Pedro^ LÓ! 
pez Benito, Luna Dámaso. 
Manrara María (.3) Maseda Vicente 
Maragato Agustín, Martin Juan Ma' 
nuel, Martínez Francisco, Martínez JQ. 
sús, Martínez José, Masías Manuela 
Marinas José, Manrique Juan, Mellof 
Jesús (2) Menóndez Benigno', Menóndez 
Vi cente, Mengiban Countantina, Miran, 
da Juan (."i) Morrillo Ignacio, Moliaa 
Abelardo. 
Nieto Adolfo, Nufiez Manuel, Núñeí 
Cari OÍ. 
Olea Ignacia, Otero Josó, Ocboa Abe-
lardo. 
Palau Esteban, Paz Elias, Pazos Au-
drón, Pardo Antonio, Peón Elias, Pérez 
Gerónimo, Pita Antonio, Pichel Ricar-
do, Plng Rosa. 
Quevedo Constantino,Qundós Eristela. 
Rivoiro Ricardo, Riopedre Inocencio 
Roda, José Roca José, Rodríguez José' 
Rodríguez José, Rodríguez Ricardo, Rol 
dríguez Guadalupe, Rodríguez Manuel 
(2) Rodríguez Pedro, Rodríguez Ro-
mualdo, Kuiz Segismundo. 
. Saavedra Domingo, Santiso Carmen, 
Sanz Julián, Sánchez Angel, Sánchez 
Matías, Sánehez Eugenio, Sánchez NM 
Bfiijo Francisca, Serró José E . , Spllinde 
Manuel, Sobejano Carmen. 
Tri'.bazo Antonio, Tejeiro José, Torres 
José, Torrás Domingo, Tobio José, True-
ba Angel. 
Ureta Casilda. 
Va'zquez Juan, Várela Carlos, Várela 
Juan, Vázquez Serafín, Vlliaverde Ma-
nuel, Villares Ensebio, Villasanta Da-
niel, Villar Santiago. 
Yznaga Luciano. 
Abril 9 
N A C I M I K N T O S 
DISTRITO NORTK.—5 hembras blancas 
legítimas.—2 hembras blancas naturales. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos.—4 hembras blancas legítimas.— 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO KSTK.—1 varón blanco legíti-
mo-^ varones blancos naturales—1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO OKSTE.—4 varóues blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Juana Oquendo, 60 
afios, Cuba, Villegas 20. Nefritis.—Rosa-
rio Martínez, 74 años, Habana, Virtudes 
122. Carciciona.—Luisa Galurzo, 57 años, 
Habana, Neptuno 120. Hemorragia ce-
rebral. 
DISTRITO SUR.—Joaquín Díaz, 17 años, 
Habana, Esperanza 13. B. pneumonía.— 
Bernardo Cancio, 64 aflos. Habana, Sitios 
102? Pleuresía—Claudia Carreras, 70 años 
Habana, Aguila 311. Disuflcloncia mitral. 
DISTRITO KSTK —Caridad Diago, 9 años, 
Matanzas, San Ignacio 92. B pneumonía. 
—Juan Rodríguez, 95años, Africa, Com-
postela 171. Caquexia.—María Rojas, 40 
años. Habana, Hospital de Paula. Tuber-
culosis pulmonar.—Francisco Sotolongo, 
1 año. Habana, Velasco 7. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Consuelo Olivera, 25 
años, Cíenfuegos, Jesñs del Monte 31-5. 
Tuberculosis pulmonar.—Arturo Percra, 
50 años, Jesús del Monte 141. Tuberculo-
sis pulmonar.—Alberto Noriega, 20años, 
Habana, Hospital 3. Tuberculosis pul-
monar.—Ventura Troncóse, 17 años. Ha-
bana, Fstevez 9. Lesión cardiaca.—Ale-
jandro Rivero, 23 aflos, Habana, Cádiz 
89. Fiebre tifoidea.—Rosendo Mon, G0 
aflos, España, Asilo La Misericordia. Pá-
ralisis.—Rafael Pérez, 14 años, Oviedo, 
Concepción. Fiebre tifoidea.—Cipriano 







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legi-
timo. -2 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTKITO NORTE.—Claudio Prieto, 5 
meses. Habana, Tejadillo 12. Meningitis. 
DISTRITO OKSTE.—María Alvarez, 19 
aflos. Habana, Principe Asturias 4. Tu-
berculosis! pulmonar.—Rafael Candos, 22 
aflos, Canarias, H. de San Lázaro. Lepra. 
—Agustina Magriflat, 78 años. Habana, 
Pocito 44. Cirrosis.—Cirilo Velazquez, 9 
meses. Habana, Benéfica. Meningitia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios •. 0 
Defunciones 5 
Abril 1 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR. — 2 hembras blancas le-
legítimas.— 2varone3 blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Matilde Dollenarte, 
66 años. Habana, Animas 152. Atecoma. 
—Gregorla Hernández, 84 años. Habana, 
Perseverancia 28. Senictud. 
DISTRITO SUR—Matilde Orubas, 4 aflos 
Habana, Revillagigedo 95. A. esclerosis. 
—Agustín Mascort, 42 años, Trinidad, 
Monte 83. Suicidio. 
DISTRITO OESTE.—América Guerrero, 
38 aflos. Habana, Mangos 28. A. esclero-
sis.—Manuela Sánchez, 7 aflos, Habana, 
Marqués de la Torre 23. Meningitis.— 
María Valdés, 4 aflos, Habana, Dolores 
24. Atrepsia.—Francisco Banozo, 55 afios, 
Habana, Aramburo 25. A. esclerosis.— 
María Castillo, 30 aflos, Habana, Santo 
Tomás 30. Tuberculosis pulmonar.—Con-
cepción Mustelier, 42 aflos. Habana Ayun-
tamiento 18. A. esclerosis. 
R E S U M E N 
- Nacimientos 4 
Matrimonios 0 
Defunciones 10 
A las familias de Alisto. 
En Jesús María n. C, so alquilan grandes de-
partamentos altos y bajos, tres con vistas á 1» 
calle, son muy fresóos. 4648 4-20 
BASTONES. 
H a y gran surt ido, aumentan-
do con ú l t i m a s remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados "con plata y 
oro. 
c 626 
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